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La presente investigación titulada “Aplicación de un plan de seguridad y salud 
ocupacional para reducir los accidentes de trabajo, empresa INPROIMEC S.A.C, 
Lima 2020”. Tuvo como objetivo determinar como la aplicación de un plan de 
seguridad y salud ocupacional reduce los accidentes de trabajo en la empresa 
INPROIMEC S.A.C; siendo la variable independiente plan de seguridad y salud 
ocupacional y la dependiente accidentes de trabajo. 
El estudio de la investigación se desarrolló desde un enfoque cuantitativo, con un 
diseño cuasi-experimental de nivel explicativo; los instrumentos abordados para la 
recopilación de información fueron las fichas de registros y los reportes de 
accidentes que fue sometido a validez y confiabilidad, cuyos resultados se 
presentan en tablas y figuras.  
Entre las principales conclusiones se tiene que la aplicación del plan de seguridad 
y salud ocupacional reduce los accidentes de trabajo en la empresa, INPROIMEC 
S.A.C, Lima 2020, lo que se evidencia en la disminución del índice de frecuencia y 
gravedad de accidentes; en un 27% y 26% respectivamente. 
Palabras Clave: Seguridad, salud ocupacional, accidentes 
ix 
Abstract 
This research entitled "Application of an occupational health and safety plan to 
reduce work accidents, INPROIMEC S.A.C company, Lima 2020". Its objective was 
to determine how the application of an occupational health and safety plan reduces 
work accidents in the company INPROIMEC S.A.C; the independent variable being 
the occupational health and safety plan and the dependent variable being work 
accidents.  
The research study was developed from a quantitative approach, with an 
explanatory-level quasi-experimental design; The instruments approached for the 
compilation of information were the records sheets and accident reports, which were 
subjected to validity and reliability, the results of which are presented in tables and 
figures.  
Among the main conclusions is that the application of the occupational health and 
safety plan reduces work accidents in the company, INPROIMEC S.A.C, Lima 2020, 
which is evidenced in the decrease in the frequency and severity rate of accidents; 
by 27% and 26% respectively. 




En relación con la realidad problemática, gran parte de las empresas e industrias 
hoy en día se preocupan y le dan bastante importancia a la seguridad de sus 
colaboradores y a la salud ocupacional de estos, porque existe un índice elevado 
de accidentes, lesiones y defunciones en los centros laborales, ocurridos en los 
últimos años. Existen normas, leyes y reglamentos que tienen como propósito 
brindar los estándares sobre seguridad y salud en los trabajos para reducir los 
peligros, incidentes y accidentes a los que los trabajadores están expuestos, ya que 
estos involucran gastos, horas perdidas y muertes.    
Según la OIT (Organización Internacional del Trabajo) las enfermedades y 
accidentes laborales causan día a día pérdidas de personas, por año mueren 
alrededor de 2,78 millones de personas, así mismo suceden 374 millones de 
lesiones en el trabajo, esto genera 4 días de pérdida para cada trabajador y una 
gran pérdida económica tanto para las empresas, como para los centros laborales, 
ya que, al no cumplir con las prácticas de SySO, se considerará un total de 3,94% 
del PBI en todo el año. Es por ello que la OIT presenta como objetivo generar 
conciencia en el mundo respecto a las consecuencias y magnitudes que producen 
los accidentes, enfermedades y lesiones en el trabajo, con el propósito de proteger 
y estimular el apoyo hacia los empleados de todo el mundo.   
A nivel nacional el país muestra un bajo nivel en cuanto a la SST, debido a que, no 
existe compromiso y responsabilidad de los altos cargos y de los mismos 
trabajadores en cumplir con las normas establecidas sobre la prevención de 
accidentes en el trabajo. 
Según el Boletín Estadístico Mensual (2020), en la figura del anexo 3 se presenta 
como ha sido la variación de los accidentes laborales mortales en el Perú, 
comparando los meses de este año con el anterior. Por otro lado, en junio de este 
año se registraron un total de 647 notificaciones, donde se refleja un crecimiento del 
28.9 % al mes pasado, mayo del 2020.  
En el anexo 4 se observa el porcentaje de las notificaciones en cuanto la actividad 
económica, donde los sectores más afectados son las empresas dentro del rubro 
de manufactura con un 30,76%, los de servicio social y salud con un 18,55%, y el 
transporte, almacenamiento y comunicaciones con un 14,68%.  
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Así mismo, en el Perú los accidentes laborales que no implican muerte y que más 
ocurre son las actividades en las que se realiza movimientos rápidos, repetitivos o 
en las que se soporta cargas pesadas y movimientos erróneos con un 9,85%, por 
otro lado, la caída del personal cuenta con un 8,56% y los golpes con 7,59%, entre 
otros como se observa en el la figura del anexo 5. 
En Lima día a día se presenta una gran cantidad de reportes y notificaciones sobre 
los accidentes laborales, ya que, la capital cuenta con cantidad de fábricas y 
empresas, según el Boletín Estadístico Mensual (2020), en abril del presente año 
Lima Metropolitana alcanzó 531 avisos referente a los accidentes laborales que 
también incluye muertes, reflejando un 81,0% de las notificaciones que se presentan 
a nivel nacional. En la figura del anexo 6 se observa que Lima Metropolitana lidera 
las regiones que presentan accidentes de trabajo seguidos de Arequipa y 
Cajamarca.  
Debido a estos acontecimientos se tomó en cuenta la implementación de un plan 
de seguridad y salud ocupacional en la empresa IMPROIMEC S.A.C que está 
ubicada en Mz. D Lote 20 Ex Fundo Salinas, es una empresa en el rubro de la 
metalmecánica - electromecánica que brinda servicios a diferentes empresas. Por 
lo tanto, el motivo del presente trabajo de investigación, fue ejecutar un plan de 
SySO, con el fin de aminorar y mitigar los accidentes que ocurren en el trabajo, así 
mismo, beneficiar tanto a los trabajadores como a la empresa.   
Como problema general de este trabajo se tiene ¿Cómo la aplicación de un plan de 
seguridad y salud ocupacional  reduce los accidentes de trabajo en la empresa 
INPROIMEC S.A.C, Lima 2020? y como problemas específicos se planteó ¿Cómo 
la aplicación de un plan de seguridad y salud ocupacional reduce el índice de 
frecuencia de los accidentes de trabajo en la empresa INPROIMEC S.A.C, Lima 
2020? y ¿Cómo la aplicación de un plan de seguridad y salud ocupacional reduce 
el índice de gravedad de los accidentes de trabajo en la empresa  INPROIMEC 
S.A.C, Lima 2020?  
Bajo este contexto, la presente investigación se justifica de forma metodológica, 
siendo que los instrumentos empleados habiéndose sometido a validez y 
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confiabilidad y una vez demostrada su utilidad, podrán ser utilizadas e 
implementadas en otras investigaciones.    
La justifica de manera práctica debido a que existe preocupación de los altos cargos 
de la empresa, ya que, en los últimos meses se han registrado accidentes e 
incidentes, lo que afecta a los trabajadores interrumpiendo su desempeño y horas 
de trabajo.  
La justificación social de este trabajo de investigación se basa en proteger la 
integridad física de los trabajadores, que cada día que salgan de trabajar regresen 
a su hogar sin ningún tipo de daño, garantizando así la vida de cada uno de ellos. 
De esta manera, se tiene como objetivo general; Determinar como la aplicación de 
un plan de seguridad y salud ocupacional reduce los accidentes de trabajo en la 
empresa INPROIMEC S.A.C, Lima 2020. Los objetivos específicos son, determinar 
como la aplicación de un plan de seguridad y salud ocupacional reduce el índice de 
frecuencia de los accidentes de trabajo en la empresa INPROIMEC S.A.C, Lima 
2020 y determinar como la aplicación de un plan de seguridad y salud ocupacional 
reduce el índice de gravedad de los accidentes de trabajo en la empresa 
INPROIMEC S.A.C, Lima 2020. 
Respecto a la hipótesis general de este trabajo se tiene, La aplicación del plan de 
seguridad y salud ocupacional reduce los accidentes de trabajo en la empresa 
INPROIMEC S.A.C, Lima 2020. Dentro de las hipótesis específicas está La 
aplicación del plan de seguridad y salud ocupacional reduce el índice de frecuencia 
de los accidentes de trabajo en la empresa INPROIMEC S.A.C, Lima 2020 y La 
aplicación del plan de seguridad y salud ocupacional reduce índice de gravedad de 
los accidentes de trabajo en la empresa INPROIMEC S.A.C, Lima 2020. Así mismo, 
se presenta la matriz de coherencia en el anexo 2. 
Para saber cuáles son las causas de los accidentes de trabajo se hizo uso del 
diagrama de Ishikawa, esto ayudó a determinar cuáles son las causas principales 
de la empresa, para realizarlo se aplicó las 6M donde se distribuyeron los 
problemas, entre ellas tenemos: carencia de herramientas, Epp defectuosos, 
defectos en piezas, falta de supervisión al personal, fatiga, distracción, ubicación 
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inadecuada, plan de prevención desactualizado, materiales desorganizados, 
señalización difusa, indicadores erróneos, etc. 
Figura 1. Diagrama de Ishikawa. 
En la tabla del anexo 7, se identifica la matriz de correlación, donde, a las causas 
de los problemas que originan los accidentes de trabajo, se les asigna una 
puntuación de 0 a 1, para así, determinar cuáles son las causas más relevantes que 
generan los accidentes en el trabajo. 
Ya con los valores de la matriz de correlación, se realizan los cálculos de frecuencia 
acumulada y el porcentaje acumulado, donde las causas son ordenadas por la 
puntuación obtenida, en la tabla del anexo 8 se observa que las causas fueron 
divididas en 2 colores de acuerdo a su puntuación, una vez terminada, se procede 




Figura 2. Diagrama de Pareto. 
Dentro de la figura 2, se aprecia las causas que se dividen en un 80 y 20 %, así 
mismo, se identifican cuáles son las causas que tienen mayor importancia en el 
problema sobre los accidentes en el trabajo, donde las más relevantes 
representando el 80% son: el incumplimiento en protocolos de seguridad (C16), los 
epp defectuosos (C2), el plan de prevención desactualizado (C11), la falta de 
supervisión al personal (C5), la carencia de herramientas (C1), defectos en piezas 
(C3), las distracciones (C6), el personal poco comprometido (C7)  y la falta de 
inspección antes del uso (C9).  
Representado el 20 % se encuentran la inadecuada ubicación (C10), fatiga (C4), 
indicadores erróneos (C15), fallas eléctricas (C8), materiales desorganizados (C12), 




NEYRA (2017), en su investigación, presentó como objetivo determinar cómo la 
implementación de un plan de seguridad y salud en el trabajo disminuye la 
accidentabilidad en la empresa de estudio, se utilizaron como instrumento formatos 
de seguridad y salud en el trabajo, la metodología es tipo aplicada y su muestra 
fueron de 8 semanas. Como resultados se obtuvieron que las variables de 
accidentabilidad y los niveles de riesgos y peligros redujeron al aplicarse el plan de 
seguridad y salud en el trabajo, donde se concluyó que la aplicación del plan 
disminuye la accidentabilidad en la empresa. 
AGUILAR y GONZÁLES (2016), en su trabajo de investigación titulado: Diseño de 
un sistema de seguridad y salud ocupacional basado en las normas OHSAS 
180001:2007 y la Ley 29783. Su objetivo es reducir y eliminar el riesgo al que los 
trabajadores de esta empresa se exponen constantemente. Para tal fin, se realizó 
un análisis general, para conocer los riesgos y de esa manera establecer posibles 
soluciones preventivas, tomando en cuenta la Norma y la Ley, se estableció una 
investigación descriptiva, con diseño analítico- no experimental, como resultado se 
obtuvo que la empresa se encuentra en estado deficiente, que requiere de un 
sistema de seguridad como apoyo para mejorar el rendimiento y bienestar de sus 
empleados. 
CAMPOS (2018), en su trabajo de investigación tiene como objetivo implementar 
un plan de seguridad y salud ocupacional para prevenir los riesgos laborales en 
área de mantenimiento de la empresa de estudio. Este trabajo de investigación es 
de tipo aplicada con un diseño preexperimental, esta investigación trabajó con un 
pretest y postest al grupo de control, cuenta con una población de diez subáreas 
donde se aplicaron técnicas de observación, fichas de datos entre otros 
documentos, se tuvo como resultado que la aplicación del plan de SSO reduce y 
previene la frecuencia y gravedad de accidentes. Se concluye que la aplicación del 
plan de SSO ayudó a prevenir los riesgos laborales.  
AGUILAR (2017), en su investigación titulada: Sistema de gestión de seguridad y 
salud ocupacional basada en la norma OHSAS 18001 para empresas 
metalmecánicas caso: Portillo SRL. Tuvo como objetivo plantear un SGSSO para 
disminuir los incidentes que existen en la industria de la metalmecánica, para ello, 
se realizó la investigación basada en la norma OHSAS con los trabajadores de la 
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empresa, estableció un estudio tipo descriptiva, con diseño transversal, de los 
resultados obtuvo que al ejecutar un SSO disminuiría los incidentes alrededor de un 
57%. 
ENCISO (2017), en su estudio, tuvo como fin establecer los niveles de la SST dentro 
de la empresa, así mismo, este estudio es descriptivo de diseño no experimental, 
para hallar los riesgos se tomaron como muestra 29 trabajadores de diferentes 
áreas de la empresa. Por el cual realizaron encuestas para determinar cómo los 
trabajadores se sienten en sus áreas de trabajo, si están cumpliendo las normas 
establecidas y los registros de mediciones. Por lo que dio como resultado, que el 
52% de los trabajadores manifiesta que se están cumpliendo las normas 
establecidas. Se concluye que al implementar la SSO se llevará a cabo una 
constante mejora en cada uno de los niveles de esta empresa y que, al utilizar las 
herramientas de mejora, ayudará a obtener un mejor desempeño en la empresa.    
ZARATE (2016), en su investigación, el objetivo fue implementar y desarrollar un 
plan de SSO, que cumpla con las leyes y normas actuales de una empresa 
metalmecánica para prevenir los accidentes al realizar los trabajos en esta empresa. 
En esta investigación, se evalúan las funciones que se ejecutan en cada área de la 
empresa, se verificará la normativa actual, para proponer el plan de SST, donde se 
propone las capacitaciones, controles de los accidentes, acciones de mejora 
continua entre otros. El resultado que obtuvo el autor fue que al implementar el plan 
de SSO ayudará a esta empresa metalmecánica, a tener un mejor control de la 
actividad de trabajo, así mismo, identificar y evaluar cuales son los peligros y cómo 
actuar frente a ellos de acuerdo a las normas y leyes establecidas.  
ASENCIOS (2018), en su estudio, tuvo como objetivo implementar un sistema de 
seguridad y salud ocupacional basado en la norma ohsas 18001 en una empresa 
metalmecánica. Se trabajaron con los registros de incidentes y accidentes de los 
dos últimos años para determinar cuáles son los factores que provocan estos, con 
la finalidad de reducirlos. Para la implementación utilizaron la ley 29783, la 
normativa ohsas 18001. 2007 y el reglamento de seguridad y salud en el trabajo. 
Se concluyó que estas reglas y normas ayudarán a la SSO de la empresa.  
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LÓPEZ y OVALLE (2016), en su artículo científico titulado: Negree of 
implementation of occupational Safety and health management systems (OSHMS), 
in the metalworking industries of the south central region of Caldas – Colombia. Tuvo 
como objetivo diagnosticar cómo influye la implementación de un SSO en la región 
de Caldas- Colombia. Se trabajaron mediante encuestas, la investigación es 
cuantitativa, y tipo descriptiva, donde, se evaluaron 26 empresas del sector 
metalmecánico. Se obtienen como resultados que las empresas pequeñas 
presentan mayores problemas que las empresas regulares y grandes, en cuanto a 
la implementación de la SST, debido a que, no cumple con los estándares de 
seguridad ni con espacios para primeros auxilios, etc. La presente investigación 
concluye en que las medianas y grandes empresas no presentan grandes 
diferencias entre ellas, ya que, acatan con las normas establecidas de SSO, por otro 
lado, las pequeñas empresas tienen que mejorar en esos aspectos para no 
encontrarse en problemas legales, así mismo, se propone implementar de manera 
inmediata el plan de SSO. 
BARROS et al. (2020), en su investigación científica, Effects of Safety and Health 
training in metalworking small – sized enterprises: a comparative study of two 
training method. Tienen como objetivo evaluar los efectos de la formación en 
resultados relacionados con la SST, como la percepción de los riesgos, los 
conocimientos y comportamientos de seguridad. Contaron con una muestra de 212 
trabajadores, divididos en grupo de 3, un grupo fue experimental y los otros dos de 
control. Se obtuvo como resultado que el estudio sobre la SST mostró un efecto 
positivo, pero algo limitado en cuanto a las variables estudiadas, además, se 
encontraron diferencias en cuanto al conocimiento y susceptibilidad de la SST. Los 
autores concluyen que se debe llevar a cabo más capacitaciones e ideas acerca de 
la seguridad y salud ocupacional.   
REINHOLD (2014), en su artículo, Metal Workers: Exposure to Chemicals and Noise 
Caused by Using Incorrect Safety Measures. Tiene como objetivo describir los 
niveles de peligros ocupacionales y examinar la implementación de medidas de 
seguridad. Para ello se realizaron mediciones de químicos, del ruido y del uso de 
cada uno de los instrumentos de seguridad de cada trabajor, por el medio de las 
entrevistas, lo que dio como resultado que el 41% de los trabajadores utiliza 
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protección para el humo al soldar una estructura, así mismo, el 35 % de los 
colaboradores no usa su Epp, por lo que se concluyó que la implementación de 
medidas para cuidar la salud de los trabajadores contra los ruidos, los humos en las 
soldaduras, ya que de esta manera mejorarán las condiciones laborales de la 
empresa para no perjudicar la salud de sus trabajadores. 
BERHAN (2020), en su artículo titulado: Prevalence of occupational accident; and 
injuries and their associated factors in iron, steel and metal manufacturing industries 
in Addis Ababa. Tiene como objetivo, investigar los accidentes, lesiones y factores 
asociados a el metal, hierro y acero en Addis Abeba. Para realizar esta investigación 
se utilizaron cuestionarios, con una muestra de 446 trabajadores del área de 
producción. Tuvo como resultado, que la disponibilidad y la cultura del uso de los 
eppl son muy bajos, así mismo, los trabajadores manifestaron que sufrieron de 
lesiones, quemaduras, dislocaciones en su área de trabajo. El autor concluye en 
que los accidentes laborales en Addis Abeba son muy altos, debido a que no existe 
una cultura eficiente sobre el uso de los epp, finalmente se propone que los altos 
directivos implementen una cultura acerca el uso de las EPP, realizar un 
seguimiento estricto a los trabajadores, para así, evitar los accidentes laborales 
generando un mejor entorno laboral. 
HARIRI et al. (2014), en su investigación científica: Development of Welding Fumes 
Health Index (WFHI) for Welding Workplace’s Safety and Health Assessment. 
Presenta como objetivo desarrollar un índice que permita clasificar los ambientes 
de trabajos de soldadura que están asociados a posibles riesgos a los que se 
exponen los trabajadores. Se trabajaron con los índices de humos en la planta 1 y 
2 para evaluar cuales son los componentes metálicos que existen, así mismo, se 
realizaron pruebas pulmonares y análisis estadísticos de las plantas. Se obtuvieron 
como resultados que ninguno de los componentes metálicos excede lo permitido, 
pero, el análisis estadístico mostró diferentes valores en los trabajadores. El autor 
concluyó que aún existen componentes metálicos que están por debajo del límite. 
Por otro lado, las formas de operador max y min cuentan con dificultades como la 
compensación y no lo considera en el estudio. 
CALIS y YESIM (2019). En su artículo científico: Occupational Health and Safety 
Management Systems Applications and A System Planning Model. Quisieron 
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mostrar los beneficios de los SG-SSO que pueden proporcionar a los empleados, 
empresas y países enteros. Para ello realizaron un estudio detallado en el cual 
tuvieron como resultado que es necesario realizar planes que no violen la cultura de 
la sociedad y no ignorar la estructura del país con respecto a la vida laboral mientras 
se crea el sistema de gestión, y que la clave está en fomentar una cultura de 
seguridad. 
KIM et al. (2016). Creating a Culture of Prevention in Occupational and Health 
Practice. Tuvieron como objetivo modificar la cultura de seguridad tanto en el nivel 
teórico como en el práctico en cada lugar de trabajo; en conclusión, indicaron que 
para el cumplimiento de las regulaciones e introducción de SG-SST, así como un 
cambio de cultura gestionado para lograr una cultura de seguridad positiva se 
necesita que se tomen acciones a nivel laboral y nacional, y que los niveles de 
trabajo requieren mejoras tecnológicas, como controles de ingeniería.  
DONG YOO et al. (2018). En su artículo: A study on Smart Helmet Efficiently Cope 
with Operation and Safety of Workers in Industrial Settings, mencionan que la mayor 
parte de lesiones de los trabajadores en el rubro industrial es en la cabeza, debido 
a que la mayoría no usa bien el casco y los implementos de seguridad, es por ello 
que también plantearon la creación de un casco inteligente, que minimizaría la 
pérdida de vidas en Corea.  
Respecto a la variable independiente, ASENCIO (2016) define al plan de SSO como 
un medio por el cual brinda equilibrio al ambiente de trabajo, para que se efectúen 
los requisitos mínimos establecidos para desarrollar funciones y salvaguardar la 
salud y proteger la integridad física de cada trabajador. 
Asimismo, GONZÁLEZ et al. (2016) lo define como un documento sumamente 
fundamental dentro de las organizaciones, en el cual se debe reunir la información 
relevante de forma detallada, clara y concisa, con el fin de realizar actividades 
preventivas, en caso de posibles riesgos, y que debe tener una supervisión 
adecuada. 
ARCENEGUI (2012, p. s/n) define al plan de SST como un "Documento que es 
desarrollado por cada uno de los contratistas que son partícipes de la obra, además 
sirve para estudiar, analizar, controlar e incluso complementar las actividades con 
relevancia en un estudio".   
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El MINISTERIO DE TRABAJO (2015), menciona que una inspección es una 
herramienta hecha para identificar las situaciones de peligro del trabajador con su 
área de trabajo, con la finalidad de proponer y ejecutar mejoras en los riesgos 
laborales, pretendiendo tener un clima laboral íntegro.  
La capacitación de SST para BERMUDEZ (2015) es una actividad que ayuda a 
transferir conocimientos tanto practico como teórico para ampliar las capacidades y 
habilidades sobre el desarrollo laboral, así mismo para prevenir los riesgos 
laborales. 
Según el Centro colaborador OMS de Québec (2016) infiere que la seguridad es un 
estado en donde los peligros y las situaciones que son susceptibles a causar daño 
ya sea de tipo físico, material e incluso psicológico, son controlados para preservar 
la salud de los empleados. 
Según la OIT y la OMS, (2016, p. s/n) la salud ocupacional es "la conservación 
considerable tanto del confort físico, como mental y social de cada trabajador en 
cualquier ocupación; a través de las precauciones de salud, el control de los riesgos 
y también las adaptaciones de las personas en su área de trabajo". 
El riesgo es la posibilidad de que, en una acción o actividad, ocurra un percance o 
de que alguien sufra un daño. 
El peligro es la situación en la que es probable que cause un perjuicio, enfermedad, 
y/o algún daño a la propiedad. 
La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) Es un orden esencial para cada trabajador 
y su objetivo es evitar los accidentes y enfermedades dentro del trabajo. Es por ello 
que, las instituciones públicas tienen como deber mejorar las condiciones de la SST 
con la finalidad de prever desgracias a la integridad tanto física, como mental de 
todos los colaboradores durante su hora de trabajo. 
En Perú, la SST se rige en la Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo; 
que fue aprobado por el Decreto Supremo N°005-2012-TR, sus modificaciones 
correspondientes. Esta Ley es aplicable en cada uno de los sectores ya sea 
económico o de servicio, y abarca a cada uno de los empleadores y colaboradores 
de acuerdo con la norma laboral de actividades privadas en el país, también los 
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empleados del sector público, fuerzas armadas, policía nacional y también los que 
trabajan por su cuenta. 
Para el Instituto Vasco de SST (2020), la prevención del trabajo es un orden que 
busca fomentar el bienestar para cada trabajador, tomando como principal 
herramienta la evaluación de riesgos. 
BOTTA (2018) menciona a los accidentes laborales como un acontecimiento en el 
que puede causar o no una lesión o daño a una persona; además, para que sea 
posible ello, la persona tiene que tener contacto con alguna sustancia, otra persona 
u objeto, incluso a los propios movimientos de la persona o exponerse otros riesgos 
existentes  
SOLIMINIHAC y THENOUX (2020), mencionan que los accidentes son hechos 
imprevistos, indeseables, imprevistos y normalmente evitables, que interfieren en el 
proceso de trabajo, ya que, tiene como consecuencia un daño a las personas o 
propiedad.  
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la legislación peruana es definido 
como: Sucesos inesperados y no deseados que pueden ocasionar pérdidas, daños 
a los equipos, productos, el medio ambiente e incluso a la propiedad. 
DIAZ et al. (2020) mencionan que, son sucesos repentinos que sobrevienen por 
motivos ocurridos en el trabajo produciendo al empleador una lesión orgánica, 
perturbación, invalidez o pérdida de vida. 
La CCOO (2008), menciona al estudio de accidentes como un método de seguridad 
que se utiliza con el fin de analizar a detalle y detenimiento los accidentes ocurridos, 
con la finalidad de saber la razón por la que sucedió.  
De igual manera, la CCOO (2008), menciona que la evaluación de riesgos se debe 
realizar en todos los ambientes de una empresa, ya que son procesos donde se 
tiene que estar actualizando de manera constante, debido a que es un instrumento 
que ayuda a obtener conocimientos necesarios con la finalidad de realizar 
actividades de prevención en el centro de labor.  
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Según HYSLA (2018), menciona al índice de gravedad como el control de la 
magnitud referente a los accidentes laborales, ocurridos en la empresa u 
organización, esto presenta los días perdidos por cada hora de trabajo.  
La norma ICONTEC es denominada como índice de gravedad donde muestra 
cuales son los días perdidos según los acontecimientos que ocurran, y estos se 
miden por medio de días perdidos compuesto de factores que son días cargados y 
días de incapacidad. COLMENA (2010)   




Así mismo, HYSLA (2018), indica que los indicadores de frecuencias muestran los 
números de sucesos que ocurren en un tiempo determinado, el cual los empleados 
están propensos a recibir algún tipo de accidente en su área de trabajo.  
Evalúan resultados sobre la frecuencia de acontecimientos, estos pueden hacer 
frente a accidentes de trabajo, enfermedades de origen común y enfermedades 
profesionales, se relaciona con el número de los acontecimientos y con el tiempo 
perdido al total de las horas hombre con la constante definida como k. COLMENA 
(2010) 
Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
𝐻𝐻 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥 𝑘 
OHSHA menciona que se utiliza 200 000 horas hombre, cuando el factor K es menor 
de 100 trabajadores, si es mayor de 500 trabajadores el factor K será 1 000 000 




3.1 Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación: La presente investigación es de tipo aplicado, porque está 
vinculada con otros estudios que buscan la implementación o aplicación de un plan 
de SySO, con el fin de que en la empresa ya no se registren accidentes de trabajo. 
Diseño de la investigación: La investigación, tiene un diseño cuasiexperimental, 
para ARIAS (2012), es un diseño de casi experimento ya que, al no estar 
aleatoriamente, carecen de homogeneidad, lo que complica la afirmación de los 
resultados obtenidos. Esta investigación es de diseño cuasiexperimental porque se 
manipulan las variables de SySO, la gravedad y frecuencia de accidentes.  
El enfoque de este proyecto es cuantitativo, y de nivel descriptivo explicativo. 
3.2 Variables y operacionalización 
Definición conceptual de las variables y dimensiones 
Variable Independiente:  Plan de seguridad y salud ocupacional  
ARCENEGUI (2012) define al plan de SSyO como un documento que es 
desarrollado por cada uno de los contratistas que son partícipes de la obra, además 
sirve para estudiar, analizar, controlar e incluso complementar las actividades con 
relevancia en un estudio.  
Dimensiones de la variable: Seguridad y Salud Ocupacional 
Dimensión 1: Inspecciones  
MENDIZÁBAL (2019), menciona que las inspecciones son revisiones en un tiempo 
establecido, además es una técnica que ayuda a estudiar las condiciones de trabajo, 
con el fin de determinar peligros, accidentes y posibles riesgos.  
𝐼. 𝐼. 𝑆. 𝐺 =
# 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 
 # 𝑑𝑒 𝐼. 𝑃.
𝑥100% 
Dónde: 




Dimensión 2: Capacitaciones  
La capacitación para BERMUDEZ (2015) es una actividad que ayuda a transferir 
conocimientos tanto practico como teórico para ampliar las capacidades y 
habilidades sobre el desarrollo laboral, así mismo para prevenir los riesgos 
laborales. 
𝐶 =
# 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
# 𝑑𝑒 𝐶. 𝑃.  
𝑥100 % 
Dónde: 
C:  Capacitaciones % 
C.P: Capacitaciones 
Definición conceptual de las variables y dimensiones 
Variable Dependiente: Accidentes de trabajo 
DIAZ et al. (2020) mencionan que son sucesos repentinos que sobrevienen por 
motivos ocurridos en el trabajo produciendo al empleador una lesión orgánica, 
perturbación, invalidez o pérdida de vida.  
Dimensiones de la variable: Accidentes de trabajo  
Dimensión 1: Frecuencia de accidentes  
Evalúan resultados sobre la frecuencia de acontecimientos, estos pueden hacer 
frente a accidentes de trabajo, enfermedades de origen común y enfermedades 
profesionales, se relaciona con el número de los acontecimientos y con el tiempo 
perdido al total de las horas hombre con la constante definida como k. COLMENA 
(2010) 
𝐼. 𝐹 =
# 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜  
𝑇𝐻𝐻𝑇  
𝑥 200 000 𝐻𝐻 
Dónde: 
I.F: Índice Frecuencia de accidentes por semana 
THHT: Total Horas hombre trabajadas por semana 
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Dimensión 2: Gravedad de accidentes 
La norma ICONTEC es denominada como índice de gravedad donde muestra 
cuales son los días perdidos según los acontecimientos que ocurran, estos se miden 
por medio de días perdidos compuesto de factores que son días cargados y días de 
incapacidad. COLMENA (2010)   
𝐼. 𝐺 =
# 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 
𝑇𝐻𝐻𝑇  
𝑥 200 000 𝐻𝐻 
Dónde: 
I.G: Índice de gravedad de accidentes por semana
THHT: Total Horas hombre trabajadas por semana 
3.3 Población, muestra y muestreo 
Población  
Para VENTURA (2017) la población es como un conjunto de elementos que cuentan 
con características que se pretenden estudiar, para así garantizar las conclusiones 
del estudio. Para la presente investigación se considera como población el total de 
accidentes que ocurren en el taller de INPROIMEC. Igualmente, la unidad de 
análisis está dada por (1) accidente de trabajo. 
Muestra 
OTZEN y MANTEROLA (2017), mencionan a la muestra como un subconjunto o 
población en el cual se realiza la investigación, la muestra es la representación de 
la población. Para el presente proyecto se considera como muestra a los accidentes 
de trabajo ocurridos en el área de taller en el periodo septiembre - noviembre 2020 
y marzo - mayo, 2021. 
Criterios de selección 
Para los criterios de inclusión y exclusión se considera los siguientes datos: 
Criterios de Inclusión 
Para el criterio de inclusión se tomó en cuenta una población de 3 meses para la 
evaluación del pre test en los meses setiembre - octubre - noviembre, año 2020, ya 
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que son los meses donde los trabajadores retoman de manera continua sus labores, 
además los instrumentos de trabajo están listos para ser usados, de igual forma 
para la evaluación del postest en los meses marzo - abril - mayo, año 2021.  
Criterios de exclusión 
No se consideran los días feriados o no laborales en los meses que se hará el 
estudio.  
Muestreo   
PORRAS (2017) menciona que el muestreo es una técnica que ayuda a tener 
muestras representativas de la población de estudio. En este estudio el muestreo 
es no probabilístico intencional. 
3.4 Técnica e instrumentos de recolección de datos  
Técnica  
Este trabajo de investigación implementó como técnica principal la observación, el 
control para medir, deducir, y evaluar de manera ordenada los acontecimientos que 
ocurren en el estudio, ya que ayudará a encontrar los factores del problema de 
investigación.  
Instrumentos  
Los instrumentos en este trabajo de investigación se utilizaron con el fin de adquirir 
la información requerida que ayude a resolver la problemática presentada en la 
empresa, los instrumentos a utilizar son:  
Fichas de registros: Donde se anotan las inspecciones y capacitaciones. 
Reportes de accidentes e incidentes.  
Cronogramas: Controlar las actividades establecidas y cumplirlas a tiempo.   
Validez  
VENTURA (2017) menciona que la validez se puede entender como “un grado en 
el cual la teoría y evidencia sustentan la interpretación”. La validez de la 
investigación se hace a través del juicio de expertos.  
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Juicio de expertos 
En el desarrollo de esta investigación el juicio de expertos es importante, ya que, da 
validez a los instrumentos y teorías que se utilizaron en el registro de actividades a 
realizar. El juicio de expertos consta de tres profesionales especializados de la 
escuela de ingeniería industrial de la UCV Lima Norte, donde se encargaron de dar 
el visto bueno. 
Tabla 1. Juicio de Expertos. 
Fuente: Elaboración propia. 
Se adjunta del anexo 9 el juicio de expertos 
Confiabilidad  
En la presente investigación, se utilizaron fórmulas matemáticas de registros 
observados, con la finalidad de obtener los cálculos correspondientes teniendo una 
confiabilidad del 100%. 
3.5 Procedimientos 
El presente trabajo de investigación recolectó información mediante registros y 
antecedentes de la empresa, así mismo, de los instrumentos utilizados como: el 
diagrama de Ishikawa, la matriz de correlación y de frecuencias. La información 
obtenida ayudará al desarrollo de las variables.    
Para la variable de SySO este trabajo de investigación cuenta con información de 
cronogramas, inspecciones y capacitaciones programadas, donde se observaron 
cada cuanto tiempo supervisan a los trabajadores, y que tan preparados se 
encuentran.    
Para el manejo de la variable accidentes laborales, se realizó bajo los registros de 
accidentabilidad de la empresa ocurridos en el taller, esta información se obtuvo con 
Validador Grado Especialidad Resultado 
 Jorge Rafael Diaz Dumont Doctor Ingeniero Industrial Aplicable 




Gustavo Adolfo Montoya 
Cárdenas 
Magister Ingeniero Industrial Aplicable 
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la ayuda de los supervisores y el personal a través de mensajes, correos 
electrónicos y llamadas. Esta información ayuda al desarrollo y análisis de los 
problemas y accidentes existentes dentro de la empresa. 
Descripción de la empresa 
INPROIMEC SAC es una organización dedicada a la industria de construcción 
electromecánica del Perú, está ubicada en Mz. Lote 20 C de Ex fundo salinas, Lurín, 
con gran recorrido en sectores de energía, obras de construcción, de hidrocarburos, 
minas, transporte entre otros. Provee a sus clientes de: 
● Proyectos de ingeniería, metalmecánica, eléctrica y civil, además, brinda 
el servicio de arenado, granallado y pintura industrial. 
● Ingeniería básica y de detalle  
● Fabricaciones metalmecánicas, eléctricas (baja y media tensión) y 
mecánica de producción.  
● Mantenimiento de sistemas industriales: Mecánicos, eléctricos, 
hidráulicos y neumáticos. 
INPROIMEC SAC, desarrolla sus operaciones con los más grandes modelos de 
SST, calidad, rentabilidad de manera responsable siendo uno de sus objetivos 
principales la satisfacción de sus clientes. Por otro lado, cuenta con procedimientos 
de trabajo y PST propios, sujetos a los estándares más altos de normas 
internacionales.  Especializados en soldadura industrial en los diferentes procesos, 
montajes electromecánicos, mantenimiento mecánico, mantenimientos de plantas 
industriales, calificación y homologación de soldadores, supervisores de proyectos 
desarrollo y ejecución de proyectos electromecánicos, eléctricos y de construcción. 
Figura 3. Logo de la empresa INPROIMEC. 
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Mercado Dirigido 
El principal mercado al que está dirigido es el sector industrial debido a la gran 
demanda de servicios de mantenimiento, obras metálicas, eléctricas y 
electromecánicas entre otros, entre ellos destacan los sectores de construcción, 
minería, electricidad que requieran de estos servicios o fabricación de estructuras.  
Misión 
Prestar asistencia en cuanto al granallado, pinturas industriales, brindando altos 
niveles respecto a seguridad, calidad, el cumplimiento, la rentabilidad para así 
garantizar la satisfacción de los clientes. 
Visión 
Ser una organización reconocida a nivel nacional, altamente confiable y competente 










La empresa INPROIMEC cuenta con la política integral de gestión – Versión 01 
Donde se establecen los siguientes principios.  
● Garantizar y cumplir los requisitos ya establecidos para los clientes y los
aspectos legales.
● Asegurar su competencia, incrementando la mejora continua de todos sus
procesos para el desarrollo de la eficiencia y eficacia del sistema integrado
en cuanto a la gestión, en la continua búsqueda de la satisfacción del cliente.
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● Brindar a los trabajadores un clima laboral seguro, así mismo, una buena 
formación que ayude a mejorar el desarrollo de las competencias, 
fomentando el trabajo y compromiso en equipo.  
● Priorizar prevenir los riesgos, la salud ocupacional y el cuidado del entorno 
del ambiente, siendo conscientes de que tan importante es el ser humano, 
del entorno y el cumplimiento con las obligaciones legales vigentes en todas 
sus actividades. 
● Identificar permanentemente los aspectos ambientales generados en la 
ejecución de sus servicios, promoviendo su control y seguimiento. 
Clientes, productos y servicios  
Tabla 2. Clientes, productos y servicios de la empresa INPROIMEC.  
Clientes Productos y servicios 
● Cerámica San Lorenzo  
● Unique  
● Redondos  
● OPP FILM  
● EXSA 
● Famesa 
● Contilatin  
● Praxair Perú SRL 
● Fundición Central  
● Ajinomoto del Perú SA 
● Kimberly Clark Perú SRL 
 
● Obras metalmecánicas  
● Obras eléctricas y 
electromecánicas 
● Mantenimiento  
● Arenado y pintura industrial  
● Maestranza  
●  Recipientes y accesorios  
● Equipos de transporte de 
materiales  
● Estructuras metálicas diversas  
● Puentes grúas 
 
Fuente: Elaboración propia. 
En este diagrama se observa cómo está organizada la empresa, desde la gerencia, 
encargados de cada área y responsables de trabajo en la empresa INPROIMEC. 
Donde la gerente lidera y trabaja con los encargados del área de operaciones, 
logística, marketing y finanzas, ellos se encargarán del personal y demás áreas de 
la empresa. 
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Figura 4. Diagrama organizacional de la empresa INPROIMEC. 
Problemática de la empresa 
La empresa INPROIMEC S.A.C cuenta con un solo establecimiento, en donde 
realiza la construcción, mantenimientos de estructuras metálicas y otras labores. 
Esta investigación se llevó a cabo en el área de taller donde se detectó las causas 
que ocasionan los accidentes en el trabajo; como Epp defectuosos, incumplimiento 
de los protocolos de seguridad, plan de prevención desactualizado, falta de 
supervisión al personal, carencia de herramientas entre otros, que ocasionan los 
accidentes de trabajo produciendo, cortes, lesiones y daños físicos a los 
trabajadores. Por ello se desarrolló un plan de SSO para que los trabajadores tomen 
en cuenta las consecuencias que ocurren al no cumplir con el uso adecuado de la 
protección personal, de esta manera se garantizará un ambiente de trabajo seguro 
y la reducción de accidentes e incidentes ocurridos en el trabajo. 
Figura 5. Taller de la empresa INPROIMEC. 
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En la figura 5 se observa a los trabajadores revisando la estructura metálica para 
posteriormente soldar el acero, como se aprecia en la figura los 2 trabajadores 
cuentan son su Epp, sin embargo, uno de ellos no se encuentra con Epp que se 
requieren para realizar este tipo de trabajo.    
Diagrama de flujo de actividades y tareas realizadas en INPROIMEC  
Figura 6. Diagrama de flujo de INPROIMEC. 
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En la figura 6 se observa el proceso, tareas y actividades realizadas de la empresa 
INPROIMEC S.A.C por medio de un diagrama de flujo, donde menciona las labores 
que realiza, como la fabricación, soldado y mantenimiento de estructuras metálicas 
mediante procesos.  
            Figura 7. Taller de la empresa INPROIMEC.  
En la figura 7 se puede apreciar el taller de la empresa INPROIMEC donde los 
trabajadores se encuentran realizando el corte y pintado de diferentes estructuras 
metálicas, así mismo se observa un incumplimiento con los protocolos de seguridad.  
En el taller de la empresa se realizan diferentes labores algunas simples y otras 
complejas que pueden generar accidentes de trabajo.  
Tabla 3. Labores que se realizan en el taller.  
Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla 3 se aprecia las labores y trabajos realizados con frecuencia en el taller 
de la empresa. 
 
Labores  Trabajos en el área del taller  
Labores complejas  
Obras y estructuras metálicas  
Maestranza  
Fabricación de recipientes y accesorios  
Soldadura  




Pre Test accidentes de trabajo 
Índice de frecuencia 
Tabla 4. Pre test índice de frecuencia de accidentes. 
PRE TEST ÍNDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES 
















02/09/ 2020 - 
09/09/2020 
2 0 2 2160 185.19 
Semana 2 
10/09/ 2020 - 
16/09/2020 
1 0 1 2160 92.59 
Semana 3 
17/09/ 2020 - 
23/09/2020 
1 0 1 2160 92.59 
Semana 4 
24/09/ 2020 - 
30/09/2020 



































1 0 1 
2160 92.59 
TOTAL 13 2 15 
Fuente: Elaboración propia. 
Fórmula:  
𝐼. 𝐹 =
# 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 
𝑇𝐻𝐻𝑇  
𝑥 200 000 𝐻𝐻 
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Análisis descriptivo índice de frecuencia de accidentes 
Tabla 5. Estadísticos descriptivos de frecuencia de accidentes pre test 
 Fuente: SPSS C.25. 
Con respecto a la tabla 5, se observa que, en la frecuencia de accidentes, la media 
en el pre test es de 115.74; por otro lado, el máximo valor de la frecuencia de 
accidentes es de 185,19 y el mínimo es de 92.59. Siendo el rango entre ambos de 
92.60 Respecto a la asimetría, al ser positiva implica una prevalencia de frecuencias 
de accidentes. Finalmente, respecto a la curtosis (c<3) significa una distribución 
aplanada (Platikúrtica); lo que implica una mayor dispersión de la frecuencia de 
accidentes con respecto a la media.  
Figura 8. Diagrama de cajas y bigotes del índice de frecuencia de accidentes pre test. 
Media 115.74 
Mediana 92,59 








En la figura 8 se muestra que el cuartil 50 correspondiente a la mediana es de 92.59. 
Además, el tamaño de la caja indica una regular dispersión de las puntuaciones del 
índice de frecuencia de accidentes, respecto a la media. 
Figura 9. Diagrama lineal de la tendencia de índice de frecuencia de accidentes pre test. 
En la figura 9 se observa una pendiente negativa, en relación al índice de frecuencia 











 Índice de Gravedad 
Tabla 6. Pre test índice de gravedad. 
PRE TEST ÍNDICE DE GRAVEDAD 















02/09/ 2020 - 
09/09/2020 




10/09/ 2020 - 
16/09/2020 




17/09/ 2020 - 
23/09/2020 




24/09/ 2020 - 
30/09/2020 
















































1 0 3 
2160 277.78 
TOTAL 13 2 48 
Fuente: Elaboración propia. 
Fórmula:  
𝐼. 𝐺 =
# 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 
𝑇𝐻𝐻𝑇  
𝑥 200 000 𝐻𝐻 
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Análisis descriptivo índice de gravedad de accidentes 
Tabla 7. Estadísticos descriptivos pre test. 
Media 370.37 
Mediana 277.78 






 Fuente: SPSS C.25. 
Con respecto a la tabla 7, se observa que la media del índice de gravedad de 
accidentes en el pre test es 370.37; por otro lado, el máximo valor del índice de 
gravedad de accidentes es de 740.74 y el mínimo es de 277.78, siendo que el rango 
entre ambos es de 462. 96. Respecto a la asimetría, al ser positiva implica una 
prevalencia de gravedad de accidentes. Finalmente, respecto a la curtosis (c<3) 
significa una distribución aplanada (Platikúrtica); lo que implica una mayor 
dispersión respecto al índice de gravedad de accidentes con respecto a la media.    
Figura 10. Diagrama de cajas y bigotes del índice de gravedad de accidentes pre test. 
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En la figura 10 se observa que el cuartil 50 correspondiente a la mediana es de 
277.78. Además, el tamaño de la caja indica poca dispersión de las puntuaciones 
del índice de gravedad de accidentes, respecto a la media. 
Figura 11. Diagrama lineal de la tendencia de índice de gravedad de accidentes pre test. 
 
En la figura 11 se observa una pendiente negativa, respecto al índice de gravedad 
de accidentes, lo que implica que la tendencia siga aumentando con el tiempo. 
Propuesta de mejora  
En este punto se tomarán en cuenta las actividades que se realizarán para cumplir 
con el objetivo de estudio respecto a la implementación de un plan de SySO en la 
empresa INPROIMEC que se va a realizar en los meses de diciembre – enero – 
febrero, con el propósito que, tras su implementación, se perciba un cambio en el 
área de trabajo mencionada. Al implementarlo traerá beneficios como: 
• Evitar y reducir los accidentes de trabajo 
• Laborar en un ambiente confiable y seguro 
• Reducir costos por los días perdidos  
• El cuidado y la protección de los empleados  
Los puntos que se tomarán para la implementación del plan son:  




• Línea base  
• Aplicación del Plan SySO  
• Asignación de las responsabilidades 
- Al Gerente general  
- Supervisor de SyST 
- Prevencionistas  
- Trabajadores  
• Elementos del plan de SySO 
- Procedimientos de trabajo para las actividades de alto riesgo 
- Importancia, objetivos y metas de la SySO 
- Difundir los protocolos de seguridad 
- Concientizar a los trabajadores  
- Capacitación a los trabajadores 
- Inspeccionar a los trabajadores  
- Mantenimiento de los registros 
Una vez ya realizado estos pasos se procederá a la segunda medición, de esta 
manera se determinará si ocurrió un cambio o no en el área de trabajo.    
En la siguiente figura muestra el cronograma establecido para la implementación de 
la variable independiente, plan de SySO. 
Como se observa en el diagrama de Gantt de la figura 12, para lograr reducir los 
accidentes laborales, la implementación del plan de seguridad y salud ocupacional 
se desarrollará en los meses, diciembre-enero-febrero (2020 - 2021). 
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Figura 12. Diagrama de Gantt de la propuesta de mejora (Diagrama de Gantt Software Wrike).
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Ejecución de la propuesta de mejora  
 1. Reunión con el Gerente   
Se informará al gerente de la situación actual respecto a la seguridad y salud 
ocupacional de los trabajadores, así mismo, informar que este documento se aplica 
a todos los labores que desarrolla la empresa INPROIMEC SAC. 
2. Objetivos  
Este plan de SySO tiene como objetivo reducir o minimizar los accidentes de trabajo, 
a través la ejecución de charlas, capacitaciones e inspecciones a cada trabajador 
de la empresa INPROIMEC SAC.  
Lo que se quiere lograr con este plan de SSyO es salvaguardar el bienestar tanto 
físico como mental de los trabajadores que realizan labores en el taller.  
Línea base del sistema de seguridad y salud laboral  
La línea base permite conocer y analizar el estado actual de la empresa en relación 
a la gestión de seguridad y salud, para de esta manera comparar las normas ya 
establecidas por la ley y observar su porcentaje de cumplimiento. Luego se realiza 
el conteo de la puntuación con su respectivo análisis base que se encuentra en el 
anexo 11. 
Esta línea base ayuda a identificar los pasos que se tienen que cumplir sobre la 
gestión de seguridad. Si no se llega a cumplir se examinará para ver si se encuentra 
dentro del alcance de la investigación, en caso de no cumplirse con los puntos 
establecidos, deberá aplicarse un plan de SySO en la organización. Que cuente con 
las capacitaciones, inspecciones, charlas, etc.  
3. Aplicación del plan de SySO 
Se quiere aplicar el plan de seguridad y salud ocupacional para reducir y evitar los 
accidentes de trabajo, de esta manera los trabajadores evitan estar expuestos a los 
riesgos, peligros e incluso muertes.  
La implementación del plan de SySO está elaborado de acuerdo con las 
especificaciones de la ley N°29783, ley N°30222 y la Resolución ministerial N°050 
– TR 2013.  
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4. Asignación de las responsabilidades  
Al Gerente general 
La gerente general de INPROIMEC SAC ayudará a brindar todos los medios y 
apoyos necesarios para el cumplimiento del plan de SySO. 
 Supervisor de SyST 
• Responsable de la aplicación del plan de SSyO, asegurando su cumplimiento 
en todas las etapas. 
• Elaborar el plan de SSyO. 
• Elaborar el formato de las inspecciones. (Anexo 13.) 
• Elaborar el formato de las capacitaciones. (Anexo 12.)  
• Realizar inspecciones y capacitaciones.  
• Inspeccionar el área de trabajo antes de las actividades.  
• Elaborar check list de inspección de EPP. (Anexo 15.) 
• Elaborar check list de inspección de herramientas de trabajo. (Anexo 17.) 
• Elaborar check list de inspección de la maquinaria. (Anexo 16.) 
• Asegurar que los dispositivos de seguridad, EEP, vestimenta y herramientas 
se encuentren en buenas condiciones y que se mantengan esa condición 
para su uso. 
• Realizar medidas en caso ocurra un accidente o incidente. (Anexo 22). 
Prevencionistas 
• Evaluar y determinar las condiciones y labores que producen los accidentes.  
• Verificar el área del trabajo antes de las actividades.  
• Inspeccionar los EPP 
• Inspeccionar las herramientas de trabajo.  
• Mantener contacto con el supervisor y los trabajadores. 
 Trabajadores 
• Cumplir con las políticas, normas, estándares, leyes de SSyO.  
• Reportar accidentes o incidentes a sus superiores. 
• Hacer uso adecuado de todos los EPP, herramientas e instrumentos de 
trabajo.  
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Procedimientos de trabajo para las actividades de alto riesgo 
Para ello se realizarán los siguientes procedimientos:  
• Procedimiento del trabajo seguro.
• Identificar peligros y riesgos en el área.
• Elaborar medidas de control para evitar los riesgos y peligros. (Anexo 23)
• Describir el trabajo que se va a ejecutar y descomponerlo en tareas.
• Realizar señalización en el área de trabajo. (Anexo 23)
• Elaborar un IPER. (Anexo 24)
Importancia, objetivos y metas de la SySO 
Aplicar el plan de SySO tiene como importancia ayudar a la empresa en cuanto a 
seguridad e integridad física de sus trabajadores de esta manera se logrará una 
reducción de costos, además de un buen ambiente laboral. Para cumplir la meta y 
objetivo de 0 accidentes. Para lograr ello, se necesitará del esfuerzo constante, de 
la gerencia, supervisores y prevencionistas y los trabajadores. Mediante el siguiente 
plan: 
- Inspecciones permanentes.
- Corrección rápida de los riesgos.
- Análisis de los riesgos en el trabajo.
- Observación continua al área de trabajo.
- Reportar cualquier incidente a los superiores.
- Capacitación constante al personal.
- Elaboración del IPER. (Anexo 24)
Difundir los protocolos de seguridad 
Se elaboraron protocolos de seguridad por medio de afiches, imágenes y 
señalizaciones, difundiéndolo entre los trabajadores de manera personal, por correo 
entre otros medios, así mismo, se colocaron en distintos puntos de la empresa, 
especialmente en el área de trabajo.  
Concientizar a los trabajadores  
Para concientizar a los trabajadores, se mostraron videos, casos o noticias, sobre 
la importancia de utilizar de manera adecuada su equipo de trabajo. 
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Capacitación a los trabajadores 
Contar con educación en seguridad es primordial para elaborar el plan de SySO. Es 
por eso que para las capacitaciones se tomaron estas medidas: 
• Capacitación sobre uso de EPP.
• Capacitación uso de extintores.
• Capacitación uso adecuado de herramientas de trabajo.
• Capacitación primeros auxilios.
 Esto se evidenciará en el anexo 19, 20 y 21. 
Inspeccionar a los trabajadores  
Para cumplir con el plan de SySO, se tiene que ejecutar una serie de inspecciones 
de seguridad, con la finalidad de promover la cultura de seguridad y salud 
ocupacional.  
• Inspecciones a los EPP.
• Inspecciones a las herramientas de trabajo.
• Inspección al área de trabajo.
• Inspección a las máquinas y equipos.
Estas inspecciones se evidenciarán en el anexo 18. 
Mantenimiento de los registros 
Para el control de los registros de accidentes, incidentes, enfermedades 
ocupacionales entre otros aspectos. Se tiene que conservar los registros empleados 
como lo indica la ley de seguridad.  
Tabla 8. Mantenimiento de registros. 
Fuente: Elaboración propia. 
DOCUMENTOS NOMBRE ANEXO 
Registros 
obligatorios para 
el plan de SySO, 
INPROIMEC 
Ficha de registro de las capacitaciones  Anexo 11 
Registro de inspecciones de seguridad  Anexo 13 
Reportes de accidentes e incidentes Anexo 14 
Check list de inspección de EPP Anexo 15 
Check list de inspección de las máquinas. Anexo 16 
Check list de inspección de las herramientas e 
instrumentos 
 Anexo 17 
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Pos Test accidentes de trabajo  
Índice de frecuencia de accidentes  
Tabla 9. Pos test índice de frecuencia de accidentes.  





POS TEST ÍNDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES  















ACCIDENTES   
Semana 
1 
01/03/ 2021 - 
07/03/2021 
1 0 1 2160 92.59 
Semana 
2 
08/03/ 2021 -  
16/03/2021 
0 0 0 2160 0 
Semana 
3 
17/03/ 2021 - 
24/03/2021 
1 0 1 2160 92.59 
Semana 
4 
25/03/ 2021 - 
31/03/2021 
1 0 1 2160 92.59 
Semana 
5 
01/04/ 2021 - 
07/04/2021 
0 1 1 2160 92.59 
Semana 
6 
08/04/ 2021 -  
15/04/2021 
0 0 0 2160 0 
Semana 
7 
16/04/ 2021 - 
23/04/2021 
0 0 0 2160 0 
Semana 
8 
24/04/ 2021 - 
30/04/2021 
0 0 0 2160 0 
Semana 
9 
01/05/ 2021 - 
07/05/2021 





08/05/ 2021 - 
15/05/2021 





16/05/ 2021 - 
23/05/2021 





24/05/ 2021 - 
31/05/2021 
0 0 0 
2160 
0 
TOTAL  3 1 4 
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Análisis descriptivo índice de frecuencia de accidentes 
Tabla 10. Estadísticos descriptivos de frecuencia de accidentes pos test. 
  Fuente: SPSS C.25. 
Con respecto a la tabla 10, se observa que la media del índice de frecuencia de 
accidentes del pos test es de 30.86; por otro lado, el máximo valor del índice de 
frecuencia de accidentes es de 92.59 y el mínimo es de .00, siendo que el rango 
entre ambos es de 92.59. Respecto a la asimetría, al ser positiva implica una 
prevalencia de frecuencia de accidentes. Finalmente, respecto a la curtosis (c<3) 
significa una distribución aplanada (Platikúrtica); lo que implica una mayor 
dispersión del índice de frecuencia de accidentes con respecto a la media. 
Figura 13. Diagrama de cajas y bigotes del índice de frecuencia de accidentes pos test. 
Media 30.86 
Mediana .00 







En la figura 13 se observa que el cuartil 50 correspondiente a la mediana es de 00. 
Además, el tamaño de la caja indica una regular dispersión de las puntuaciones del 
índice de frecuencia de accidentes, respecto a la media 
Figura 14. Diagrama lineal de la tendencia de índice de frecuencia de accidentes pos test. 
En la figura 14 se observa una pendiente continua, respecto al índice de frecuencia 
de accidentes, lo que implica que la tendencia se mantiene.  
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Índice de gravedad de accidentes  
Tabla 11. Pos test índice de gravedad de accidentes.  
 





POS TEST ÍNDICE DE GRAVEDAD DE ACCIDENTES  















ACCIDENTES   
Semana 
1 
01/03/ 2021 -  
07/03/2021 
1 0 3 2160 277.78 
Semana 
2 
08/03/ 2021 -  
16/03/2021 
0 0 0 2160 0 
Semana 
3 
17/03/ 2021 -  
24/03/2021 
1 0 2 2160 185.19 
Semana 
4 
25/03/ 2021 -  
31/03/2021 
1 0 2 2160 185.19 
Semana 
5 
01/04/ 2021 -  
07/04/2021 
0 1 5 2160 462.96 
Semana 
6 
08/04/ 2021 -  
15/04/2021 
0 0 0 2160 0 
Semana 
7 
16/04/ 2021 -  
23/04/2021 
0 0 0 2160 0 
Semana 
8 
24/04/ 2021 -  
30/04/2021 
0 0 0 2160 0 
Semana 
9 
01/05/ 2021 -  
07/05/2021 





08/05/ 2021 -  
15/05/2021 





16/05/ 2021 - 
23/05/2021 





24/05/ 2021 -  
31/05/2021 
0 0 0 
2160 
0 
TOTAL  3 1 12 
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Análisis descriptivo índice de gravedad de accidentes 
Tabla 12. Estadísticos descriptivos pos test.   
   Fuente: SPSS C.25. 
Con respecto a la tabla 12, se observa que la media del índice de gravedad de 
accidentes del pos test es de 92.59; por otro lado, el máximo valor del índice de 
gravedad de accidentes es de 462.96 y el mínimo es de 0, siendo que el rango entre 
ambos es de 462. 96. Respecto a la asimetría, al ser positiva implica una 
prevalencia de gravedad de accidentes. Finalmente, respecto a la curtosis (c<3) 
significa una distribución aplanada (Platikúrtica); lo que implica una mayor 
dispersión del índice de gravedad de accidentes con respecto a la media. 
Figura 15. Diagrama de cajas y bigotes del índice de gravedad de accidentes pos test. 
Media 92.59 
Mediana .00 








En la figura 15 se observa que el cuartil 50 correspondiente a la mediana es de 0. 
Además, el tamaño de la caja indica poca dispersión de las puntuaciones del índice 
de gravedad de accidentes, respecto a la media. 
 
Figura 16. Diagrama lineal de la tendencia de índice de gravedad de accidentes pos test. 
En la figura 16 se observa una pendiente continua, respecto al índice de gravedad 
de accidentes, lo que implica que la tendencia siga aumentando con el tiempo. 
Análisis económico financiero  
En el siguiente punto muestra los gastos utilizados para la aplicación del plan de 
SySO para evitar los accidentes de trabajo en la empresa INPROIMEC SAC. Así 
mismo se realizará el flujo de caja y los resultados obtenidos del Van y Tir, para 
determinar si el proyecto es fiable o se rechaza.  
Tabla 13.  Inversión del plan de SySO.   
Fuente: Elaboración propia. 
TAREA  DESCRIPCIÓN  
HORAS AL 
MES  







Por semana se 
realizan 2 
capacitaciones 
de 15 min cada 
una. Es decir, al 




3 se realizaron las 
capacitaciones 
dentro del horario 
de trabajo y fuera 
de la jornada laboral 
4.5 18 S/486.00 
Inspecciones  




media hora de 
manera semanal 
que son 2 horas 
al mes.  
2 hrs  
las inspecciones se 
realizan en 3 meses  
4 18 S/432.00 
      
S/918.00 
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Al aplicar el plan de SySO, permitirá reducir los accidentes de trabajo que son 
ocasionados y provocados por la falta de las inspecciones y capacitaciones, de esta 
manera se obtendrán ahorros económicos para la organización.  





Cascos de seguridad 10 und S/15.00 S/150.00 
Tapones de oído 30 par S/6.00 S/180.00 
Lentes de seguridad 15 und S/12.00 S/180.00 
Respiradores / mascarillas 8 caja S/50.00 S/400.00 
Careta de soldar 4 und S/22.00 S/88.00 
Mandiles 7 und S/25.00 S/175.00 
Guantes 22 par S/16.00 S/352.00 
TOTAL 
S/1,525.00 
Fuente: Elaboración propia. 





































































TOTAL 3 5 3 4 5 4 4 28 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 16.  Resumen de los costos del plan de SySO.   
  Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 17.  Flujo de caja.  
MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 
INGRESOS 
Inversión 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 
TOTAL DE 
INGRESOS 
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 
EGRESOS 
Capacitaciones 486 486 486 486 486 486 
Inspecciones 432 432 432 432 432 432 
Epps 1525 1525 0 1525 1525 0 
Señalizaciones 140 0 0 0 0 0 
TOTAL DE 
EGRESOS 
2583 2443 918 2443 2443 918 
FLUJO NETO 
ECONÓMICO 
1417 1557 3082 1557 1557 3082 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 18.  Cálculo del Van y Tir.  
Mes Ingresos Egresos Flujo efectivo Acumulado 
0 0 4000 -4000
1 4000 2583 1417 1417 
2 4000 2443 1557 2974 
3 4000 918 3082 6056 
4 4000 2443 1557 7613 
5 4000 2443 1557 9170 
6 4000 918 3082 12252 
Tasa 12% 
Ingresos actualizados S/16,445.63 




Fuente: Elaboración propia. 
Se observa en la tabla 17 y 18 el flujo de caja, van y tir del estudio, en donde se 
estimó el flujo de caja de 6 meses, ya que la tasa de interés es mensual, realizando 
DESCRIPCIÓN TOTAL 
Capacitaciones S/.  486.00 
Inspecciones S/. 432.00 
Epp S/. 1525.00 
Señalizaciones S/. 140.00 
Total S/. 2583.00 
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los cálculos matemáticos se pudo obtener como resultado en el VAN el valor de S/. 
4 134.54, según los criterios esto quiere decir que el proyecto es aceptado, los 
criterios son los siguientes; si el VAN es mayor a 0, el proyecto se acepta, pero si el 
VAN es menor a 0, entonces el proyecto se rechaza. 
Seguidamente el resultado de la tasa interna de retorno TIR es del 40%, esto quiere 
decir según los criterios que el proyecto es aceptado, los criterios son los siguientes; 
si el TIR es mayor o igual a la TEA, el proyecto de acepta, pero si el TIR es menor 
que la TEA, entonces se rechaza el proyecto. 
Además, el beneficio costo es de 1.34, basándose en el criterio: Si BC > 1 se 
considera que el proyecto es rentable, Si BC = 0 el proyecto tiene que ser revaluado 
y analizado, Si BC < 1 el proyecto se rechaza. Esto quiere decir que, por cada sol 
que se ha invertido en el proyecto, se obtendrá una ganancia de 0.34 soles en el 
taller de la empresa INPROIMEC SAC. 
Así mismo, se observa en la tabla 18, que en el tercer mes se recupera la inversión. 
3.6 Métodos de análisis de datos  
Para recopilar información se usaron instrumentos propuestos como el registro de 
accidentes de trabajos, luego de su tabulación se procedió al cálculo de los distintos 
indicadores propuestos en la matriz de operacionalización; posteriormente mediante 
el software estadístico SPSS V.25, se procedió a desarrollar la estadística 
descriptiva mediante tablas, figuras y la presentación de diversos estadísticos. Por 
otro lado, para el análisis inferencial se procederá cuando se concluya el estudio 
aplicando pruebas paramétricas y no paramétricas en el caso de la contrastación 
de las hipótesis. 
3.7 Aspectos éticos  
En los aspectos éticos del presente proyecto, se prioriza la cualidad intelectual de 
los autores, como: citas, teorías y conocimientos, citando correctamente en la 
bibliografía. DIAZ (2018) “La propiedad intelectual escrita propiamente, está referida 
a los derechos de autor” (p. 89). 
menciona que en Perú las políticas de patente referente a pertenencia intelectual 
deben ser promovidas a los universitarios de los primeros ciclos, ya que gran parte 
de ellos no tiene conocimiento sobre la propiedad intelectual.  
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Por otro lado, se contaron con las autorizaciones respectivas, para uso en 
herramientas digitales, páginas institucionales, repositorios, entre otros. Por último, 
en la presente investigación, la empresa INPROIMEC cuenta con datos reales, la 
investigación sobre la empresa se reserva, ya que es considerada con fines 






Tabla 19. Evaluación comparativa del indicador de índice de frecuencia de 
accidentes.      
Fuente: Registro de eficiencias y base de datos en SPSS C.25. 
Figura 17. Diagrama de cajas y bigotes de índice de frecuencia de accidentes. 
Como se aprecia en la tabla y figura el índice de frecuencia de accidentes respecto 
a su media disminuyó del Pre Test (115.74) al Pos Test (30.86). Igualmente se 
puede observar que la desviación estándar aumentó del Pre Test (41.88) al Pos 
Test (45.59); lo que implica que luego de la aplicación del plan de SSyO los datos 
se dispersaron pese a la mejora. Como se observa la figura 17, la agrupación de 
puntaje del indicador índice de frecuencia de accidentes, disminuyó del Pos Tes 
respecto al Pre Test. Igualmente se observa una mejor agrupación de puntajes en 
el Pos Test. 
Grupo 










12 115.74 41.88 12 30.86 45.59 
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Tabla 20. Evaluación comparativa del indicador de índice de gravedad de 
accidentes 
Fuente: Registro de eficiencias y base de datos en SPSS C.25.  
Figura 18. Diagrama de cajas y bigotes de índice de gravedad de accidentes. 
Como se puede percibir en la tabla y figura el índice de gravedad de accidentes 
respecto a su media disminuyó del Pre Test (370.37) al Pos Test (92.59). Igualmente 
se puede observar que la desviación estándar disminuyó de Pre Test (180.92) al 
Pos Test (152.91); lo que implica que luego de la aplicación del plan de SSyO los 
datos se agruparon mejor, lo cual es conveniente. 
Como se observa la figura 18, la agrupación de puntaje índice de gravedad de 
accidentes, disminuyó del Pos Test respecto al Pre Test. Igualmente se observa 
una mejor agrupación de puntajes en el Pos Test. 
 
Grupo 










12 370.37 180.92 12 92.59 152.91 
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Análisis inferencial 
Tabla 21. Regla de decisión – Prueba de normalidad para muestras relacionadas. 
Fuente: Elaboración propia. 
Análisis de las hipótesis específicas 
Hipótesis especifica 1 
Ha: La aplicación del plan de seguridad y salud ocupacional reduce el índice de 
frecuencia de los accidentes de trabajo en la empresa INPROIMEC S.A.C, Lima 
2020. 
Ho: La aplicación del plan de seguridad y salud ocupacional no reduce el índice de 
frecuencia de los accidentes de trabajo en la empresa INPROIMEC S.A.C, Lima 
2020.
Tabla 22. Prueba de normalidad del índice de frecuencia de accidentes. 
Indicador 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 





Pre Test 0.460 12 0.000 0.552 12 0.000 
Pos Test 0.417 12 0.000 0.608 12 0.000 
Fuente: SPSS C.25. 
Se utilizó Shapiro Wilk ya que la muestra de la investigación es menor a 30. Se 
puede verificar que en la Tabla 22 el índice de frecuencia de accidentes, pre – test 
y post – test de la aplicación del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, tienen 
valores menores a 0.05, por lo cuales presentan distribuciones diferentes a la 
normal y de acuerdo a la regla de decisión se utilizará pruebas no paramétricas para 







Psig > 0.05 Si Si Paramétrica T - Student 

















Tabla 23. Estadística descriptiva índice de frecuencia de accidentes. 




Pre Test Índice de 
frecuencia de accidentes 
12 115.74 41.88 92.59 185.19 
Pos Test Índice de 
frecuencia de accidentes 
12 30,86 45,59 ,00 92,59 
Fuente: SPSS C.25. 
Se puede percibir en la tabla 23 que la media Pre Test (115.74) es mayor que la 
media del Pos Test (30.86), de tal manera, por medio de la regla de decisión, la 
hipótesis nula se rechaza y la hipótesis del investigador se acepta. 
Análisis estadístico por medio de Ρsig  y Wilcoxon al índice de frecuencia de 
accidentes  
Tabla 24. Estadísticos de prueba Wilcoxon para la frecuencia de accidentes. 
Fuente: SPSS C.25. 
Regla de decisión: 
Si P valor ≤ 0.05, la hipótesis nula se rechaza. 
Si P valor > 0.05, la hipótesis nula se acepta. 
Siendo la significancia bilateral de la prueba de Wilcoxon p_valor 0.04 < 0.05, se 
rechaza la Ho. Por tanto: La aplicación del plan de seguridad y salud ocupacional 
reduce el índice de frecuencia de los accidentes de trabajo en la empresa 





Pos Test Índice de frecuencia de accidentes - Pre Test Índice de 
frecuencia de accidentes 
Z -2,913b 
Sig. asintótica(bilateral) ,004 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos positivos. 
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Hipótesis especifica 2 
Ha: La aplicación del plan de seguridad y salud ocupacional reduce índice de 
gravedad de los accidentes de trabajo en la empresa INPROIMEC S.A.C, Lima 2020 
Ho: La aplicación del plan de seguridad y salud ocupacional no reduce índice de 
gravedad de los accidentes de trabajo en la empresa INPROIMEC S.A.C, Lima 2020 
Tabla 25. Prueba de normalidad del índice de gravedad de accidentes. 
Fuente: SPSS C.25. 
 
Se utilizó Shapiro Wilk debido a que la muestra de la investigación es menor a 30. 
Se puede verificar que en la Tabla 25 el índice de gravedad de accidentes, pre test 
y pos test de la aplicación del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, tienen 
valores menores a 0.05, por lo cuales presentan distribuciones diferentes a la 
normal y de acuerdo a la regla de decisión se utilizará pruebas no paramétricas para 
contrastar la hipótesis específica 2, se utilizará la prueba Wilcoxon. 
Tabla 26. Estadística descriptiva índice de gravedad de accidentes. 
Fuente: SPSS C.25. 
Se puede ver que en la tabla 26 la media Pre Test (370.37) es mayor que la media 
del Pos Test (92.59), de tal manera, por medio de la regla de decisión, la hipótesis 










Índice de gravedad 
de accidentes 
Pre Test ,446 12 ,000 ,564 12 ,000 
Pos Test ,394 12 ,000 ,682 12 ,001 




Pre Test Índice de gravedad 
de accidentes 
12 370.37 180.92614 277.78 740.74 
Pos Test Índice de gravedad 
de accidentes 
12 92,59 152,91176 ,00 462,96 
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 Análisis estadístico por medio de Ρsig  y Wilcoxon al índice de gravedad de 
accidentes  
 Tabla 27. Estadísticos de prueba Wilcoxon para la gravedad de accidentes. 
Fuente: SPSS C.25. 
Regla de decisión: 
Si P valor ≤ 0.05, la hipótesis nula se rechaza. 
Si P valor > 0.05, la hipótesis nula se acepta. 
Siendo la significancia bilateral de la prueba de Wilcoxon p_valor 0.02 < 0.05, se 
rechaza la Ho. Por lo tanto: La aplicación del plan de seguridad y salud ocupacional 
reduce el índice de gravedad de los accidentes de trabajo en la empresa 
INPROIMEC S.A.C, Lima 2020. 
Análisis de la hipótesis general 
Ho: La aplicación del plan de seguridad y salud ocupacional no reduce los 
accidentes de trabajo en la empresa, INPROIMEC S.A.C, Lima 2020. 
Ha: La aplicación del plan de seguridad y salud ocupacional reduce los accidentes 
de trabajo en la empresa, INPROIMEC S.A.C, Lima 2020. 
Siendo que las hipótesis nulas de las hipótesis específicas 1 y 2 fueron rechazadas, 
se rechaza la hipótesis nula general. Por tanto: La aplicación del plan de seguridad 
y salud ocupacional reduce los accidentes de trabajo en la empresa, INPROIMEC 







Pos Test Índice de gravedad de accidentes - Pre Test Índice de 
gravedad de accidentes 
Z -3,165b 
Sig. asintótica(bilateral) ,002 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 




De los hallazgos encontrados y del análisis de los resultados, respecto al objetivo 
específico 1, siendo la significancia bilateral de la prueba de Wilcoxon p_valor 0.04 
< 0.05, se rechaza la Ho; demostrándose que la aplicación del plan de seguridad y 
salud ocupacional reduce el índice de frecuencia de los accidentes de trabajo en la 
empresa INPROIMEC S.A.C, Lima 2020; lo que se evidenciara en el índice de 
frecuencia de accidentes respecto a su media disminuyó del Pre Test (115.74) al 
Pos Test (30.86). Igualmente se puede observar que la desviación estándar 
aumentó de Pre Test (41.88) al Pos Test (45.59); lo que implica que luego de la 
aplicación del plan de SSyO los datos se dispersaron pese a la mejora. Por otro 
lado, la agrupación de puntaje del indicador nivel de índice de frecuencia de 
accidentes, disminuyó del Pos Tes respecto al Pre Test. Igualmente se observa una 
mejor agrupación de puntajes en el Pos Test; ello corrobora lo planteado por 
ZARATE (2016); al implementar el plan de SSyO la empresa de estudio tuvo un 
mejor control respecto a las actividades de trabajo; puesto que se coincide en 
afirmar que toda intervención en materia de seguridad repercute en una serie de 
indicadores de seguridad como es el caso de la frecuencia de accidentes; siendo 
en que ambas investigaciones se reducen los accidentes, quiere decir que aplicar 
el plan de seguridad y salud ocupacional es viable. De igual manera CAMPOS 
(2018), en su investigación la frecuencia de accidentes era de 52%, al implementar 
el plan de SSyO se redujo a 34%, la frecuencia de accidentes logro una mejora del 
18% reduciendo los accidentes del trabajo, esta disminución se obtuvo al realizar 
las capacitaciones y charlas de seguridad.   
Igualmente, de los hallazgos encontrados y del análisis de los resultados, respecto 
al objetivo específico 2, siendo la significancia bilateral de la prueba de Wilcoxon 
p_valor 0.02 < 0.05, se rechaza la Ho; demostrándose que la aplicación del plan de 
seguridad y salud ocupacional reduce el índice de gravedad de los accidentes de 
trabajo en la empresa INPROIMEC S.A.C, Lima 2020; lo que se evidenciara en el 
índice de gravedad de accidentes respecto a su media disminuyó del Pre Test 
(370.37) al Pos Test (92.59). Igualmente se puede observar que la desviación 
estándar disminuyó de Pre Test (180.92) al Pos Test (152.91); lo que implica que al 
aplicar el plan de SSyO los datos se agruparon mejor, lo cual es conveniente. 
Además, la agrupación de puntaje del índice de gravedad de accidentes, disminuyó 
del Pos Tes respecto al Pre Test. Igualmente se observa una mejor agrupación de 
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puntajes en el Pos Test lo cual es conveniente; ello corrobora lo planteado por 
CAMPOS (2018), donde se su investigación la implementación de un plan de SSO 
para prevenir los riesgos laborales en el área de mantenimiento, se logró disminuir 
la gravedad de accidentes ya que antes de su aplicación era 36% y al ser aplicada 
disminuyó al 18%, debido a que se realizaron inspecciones y capacitaciones.  
Así mismo, de los hallazgos encontrados y del análisis de los resultados, respecto 
al objetivo general; siendo que las hipótesis nulas de las hipótesis específicas 1 y 2 
fueron rechazadas, se rechaza la hipótesis nula general; demostrándose que la 
aplicación del plan de seguridad y salud ocupacional reduce los accidentes de 
trabajo en la empresa, INPROIMEC S.A.C, Lima 2020, ello corrobora lo planteado 
por NEYRA (2017), en su investigación, al utilizar formatos y herramientas como las 





Primero: La presente investigación demuestra respecto a la hipótesis específica 1, 
que la aplicación del plan de seguridad y salud ocupacional reduce el índice de 
frecuencia de accidentes de trabajo en la empresa INPROIMEC S.A.C, Lima 2020; 
lo que se evidencia en la diminución de la media del Pre Test (115.74) al Pos Test 
(30.86) respecto a la frecuencia de accidentes. 
Segundo: La presente investigación demuestra respecto a la hipótesis específica 
2, que la aplicación del plan de seguridad y salud ocupacional reduce índice de 
gravedad de accidentes de trabajo en la empresa INPROIMEC S.A.C, Lima 2020; 
lo que se evidencia en la disminución del índice de gravedad de accidentes respecto 
a su media del Pre Test (370.37) al Pos Test (92.59).  
Tercero: La presente investigación demuestra respecto a la hipótesis general; que 
la aplicación del plan de seguridad y salud ocupacional reduce los accidentes de 
trabajo en la empresa, INPROIMEC S.A.C, Lima 2020, lo que se evidencia en la 






Primero: Respecto a la frecuencia de accidentes, completar el plan de seguridad y 
salud ocupacional estudiando a detalle las condiciones estándar y sub estándar por 
medio de las inspecciones de trabajo, con la finalidad de corregir y evitar una 
situación no deseada como son los accidentes de trabajo. 
Segundo: Respecto a la gravedad de accidentes, se recomienda una constante 
supervisión a los trabajadores, verificar que siempre utilicen su epp, para así evitar 
días perdidos que afecten al trabajador y empresa.     
Tercero: Respecto a los accidentes de trabajo, inculcar principios de prevención a 
los trabajadores, que se encuentren en constante capacitación, que el área de 
trabajo se encuentre correctamente señalizado, limpio y ordenado manteniendo las 
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Plan de seguridad 
y Salud 
Ocupacional  
“ARCENEGUI (2012) define 
al plan de SSyO como un 
"Documento que es 
desarrollado por cada uno 
de los contratistas que son 
partícipes de la obra, 
además sirve para estudiar, 
analizar, controlar e incluso 
complementar las 
actividades con relevancia 




correspondiente a la 
aplicación de fórmulas 





por las inspecciones y 
capacitaciones 
programadas.  
Inspecciones  Inspecciones 
de Seguridad y 
Salud 
Ocupacional %  
 
𝐼. 𝐼. 𝑆. 𝐺 
=
# 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 
 # 𝑑𝑒 𝐼. 𝑃.
𝑥100%  
I.I.S.G: Índice de inspecciones de seguridad y salud % 







# 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
# 𝑑𝑒 𝐶. 𝑃.  
𝑥100 % 
C:  Capacitaciones % 





DIAZ et al. (2020) 
mencionan que “Son 
sucesos repentinos que 
sobrevienen por motivos 
ocurridos en el trabajo 
produciendo al empleador 
una lesión orgánica, 
perturbación, invalidez o 
pérdida de vida.”  
 
Cálculo 
correspondiente a la 
aplicación de fórmulas 
para la determinación 
de la gravedad y 










# 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜  
𝑇𝐻𝐻𝑇  
𝑥 200 000 𝐻𝐻 
 
 
I.F: Índice de frecuencia de accidentes por semana 










# de días perdidos
THHT  
x 200 000 HH 
 
I.G: Índice de gravedad de accidentes por semana 
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Anexo 3. Variación de accidentes 2019-2020 
 
 


























Anexo 6. Notificaciones de accidentes en regiones  
 
 
Anexo 7. Matriz de correlación  
 
 
Anexo 8. Tabla de causas  







Incumplimiento en protocolos de 
seguridad 10 10 14% 14% 
C2 
Equipos de protección personal 
defectuosos 7 17 10% 24% 
C11 Plan de Prevención desactualizado 6 23 9% 33% 
C5 Falta de supervisión al personal 6 29 9% 41% 
C1 Carencia de herramientas 5 34 7% 48% 
C3 Defectos en las piezas 5 39 7% 55% 
C6 Distracciones 5 44 7% 62% 
C7 Personal poco comprometido  4 48 6% 68% 
C9 Falta de inspección antes del uso 4 52 6% 74% 
C10 Inadecuada ubicación 4 56 6% 80% 
C4 Fatiga 3 59 4% 84% 
C15 Indicadores erróneos 3 62 4% 88% 
C8 Fallas eléctricas  2 64 3% 91% 
C12 Materiales desorganizados 2 66 3% 94% 
C13 Señalización difusa 2 68 3% 97% 
C14 Ruido excesivo 2 70 3% 100% 








































C1 Carencia de herramientas 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 5 7% 
C2 
Equipos de protección personal 
defectuosos 
1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 7 10% 
C3 Defectos en las piezas 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 7% 
C4 Fatiga 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 4% 
C5 Falta de supervisión al personal 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 6 9% 
C6  Distracciones 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 7% 
C7 Personal poco comprometido  0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 6% 
C8 Fallas eléctricas  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 3% 
C9 Falta de inspección antes del uso 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 6% 
C10 Inadecuada ubicación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 4 6% 
C11 Plan de Prevención desactualizado 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 9% 
C12 Materiales desorganizados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 3% 
C13 Señalización difusa 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3% 
C14 Ruido excesivo 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3% 
C15 Indicadores erróneos 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 4% 
C16 
Incumplimiento en protocolos de 
seguridad 
1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 10 14% 
                 
Sum











































































































































Anexo 10.  Línea base   
 
Datos básicos de la empresa  
Actividades a desarrollar 
Descripción empresa 
INPROIMEC SAC es una empresa en la industria de la construcción electromecánico en el Perú, con 
gran experiencia en los sectores mineros, hidrocarburos, energía, construcción, agua, pesquero, 
transporte e industria en general 
Rubro 
Metalmecánica  
Áreas de la empresa 
Producción, administrativa, finanzas, etc 
La empresa cuenta con sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 
La empresa no posee un plan de seguridad y salud ocupacional. Por ello, se realiza la aplicacion de 
un plan de SySO 
 
Mencione los puntos positivos y negativos en materia de seguridad y salud ocupacional de su 
empresa 
 
La empresa cuenta con algunos requisitos del SySO, como por ejemplo política, plan de emergencia, 
registros. Pero no cuentan con un plan de seguridad y salud ocupacional. 
 
 
Gestión de la seguridad y salud ocupacional, instrucciones.  
Puntaje Criterios 
4 
Excelente, cumple con todos los criterios 
con que ha sido evaluado 
3 
Bueno, cumple con los prinncipales 
criterios de evaluación del SSyO 
2 
Regular, no cumple con algunos criterios 
críticos de evaluación del SSyO 
1 
Pobre, no cumple con la mayoría de 
criterios de evaluación del SSyO 




LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
 LINEAMIENTOS 





ÓN (0 – 4) 
OBSERVACIÓN 













El empleador proporciona los recursos necesarios para que se 
implemente 






para los EPP 
Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de 
seguridad y 
salud en el trabajo. 




Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en 
el trabajo 
para asegurar la mejora continua. 
x  2 
Brinda la inducción 
de SySO 
Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la 
autoestima y se 
fomenta el trabajo en equipo. 
 x 0 
Reconocimiento 
por desempeño  
Se realizan actividades para fomentar una cultura de 
prevención de riesgos 
del trabajo en toda la empresa, entidad pública o privada. 
 x 0 
Realizar charlas 
sobre seguridad  
Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía 
entre 
empleador y trabajador y viceversa. 
x  2 
Se trabaja en un 
buen clima  
Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al 
empleador en 
materia de seguridad y salud en el trabajo. 
x  1  
Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo 
interesado 
en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el 
trabajo. 
 x 3 Libertad laboral  
Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan 
mayores pérdidas.  x 0 Evaluar los riesgos  
Se fomenta la participación de los representantes de 
trabajadores y de las 
organizaciones sindicales en las decisiones sobre la 
seguridad y salud en el trabajo. 
x  1  








Existe una política documentada en materia de seguridad y 
salud en el 
trabajo, específica y apropiada para la empresa, entidad 
pública o privada. 
x  4  
La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por 
la máxima 
autoridad de la empresa, entidad pública o privada. 
x  3  
Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo 
establecido en la 
política de seguridad y salud en el trabajo. 
x  2 
Conocen por no 
están 
comprometidos  
Su contenido comprende : 
− El compromiso de protección de todos los miembros de 
la organización. 
− Cumplimiento de la normatividad. 
− Garantía de protección, participación, consulta y 
participación en los elementos del sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo 







SI  NO 
CLASIFICACI
ÓN (0 – 4) 
OBSERVACIÓN 
 por parte de los trabajadores y sus representantes. 
− La mejora continua en materia de seguridad y salud en el 
trabajo 
− Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo con otros sistemas de ser el caso. 





Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones, 
auditorias, informes de investigación de accidentes, informe de 
estadísticas, avances de programas de seguridad y salud en el 
trabajo y opiniones de 
trabajadores, dando el seguimiento de las mismas. 




El empleador delega funciones y autoridad al personal 
encargado de 
implementar el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 






El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad 
y salud en 
el trabajo. 
 x 0  
El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la 
gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo. 
x  1 







Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud 
en el trabajo de los niveles de mando de la empresa, entidad 
pública o privada. 
x  2  
Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el 
sistema de 
gestión de seguridad y salud el trabajo. 
 x 0  
El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo 
participa en la 
definición de estímulos y sanciones. 
 x 0  
 
Competencia 
El empleador ha definido los requisitos de competencia 
necesarios para cada puesto de trabajo y adopta disposiciones 
de capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo 
para que éste asuma sus deberes con 
responsabilidad. 
 x 0  





Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base 
como diagnóstico participativo del estado de la salud y 
seguridad en el trabajo. 
x  2  
Los resultados han sido comparados con lo establecido en la 
Ley de SST y su Reglamento y otros dispositivos legales 
pertinentes, y servirán de base para planificar, aplicar el 
sistema y como referencia para medir su mejora 
continua. 
x  1  
 
 




ÓN (0 – 4) 
OBSERVACIÓN 
 La planificación permite: 
− Cumplir con normas nacionales 
− Mejorar el desempeño 
− Mantener procesos productivos seguros o de servicios 
seguros. 
x  0 
Mediante la 
elaboración del 




















El empleador ha establecido procedimientos para identificar 
peligros y 
evaluar riesgos. x  2  
Comprende estos procedimientos: 
− Todas las actividades 
− Todo el personal 
− Todas las instalaciones x  2  
El empleador aplica medidas para: 
− Gestionar, eliminar y controlar riesgos. 
− Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar 
equipos y métodos de trabajo que garanticen la 
seguridad y salud del trabajador. 
− Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o 
sustituirlos. 
− Modernizar los planes y programas de prevención de 
riesgos laborales. 
− Mantener políticas de protección. 
− Capacitar anticipadamente al trabajador. 
x  1 
Realizar un 
análisis de trabajo 
seguro  
 
El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) vez al 
año como mínimo o cuando cambien las condiciones o se 
hayan producido daños. 
x  4  
La evaluación de riesgo considera: 
− Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de 
la salud de los trabajadores. 
− Medidas de prevención. x  1 
No se ejecutan 
control de 
inspecciones   
Los representantes de los trabajadores han participado en la 
identificación de peligros y evaluación de riesgos, han 
sugerido las medidas de control y 
verificado su aplicación. 

















Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y 
posibles de aplicar, que comprende: 
− Reducción de los riesgos del trabajo. 
− Reducción de los accidentes de t
rabajo y enfermedades ocupacionales. 
− La mejora continua de los procesos, la gestión del 
cambio, la preparación y respuesta a situaciones de 
emergencia. 
− Definición de metas, indicadores, responsabilidades. 
− Selección de criterios de medición para confirmar su 
logro. 
 x 0 




La empresa, entidad pública o privada cuenta con objetivos 
cuantificables de seguridad y salud en el trabajo que abarca 
a todos los niveles de la organización y están 
documentados. 









salud en el 
trabajo 
Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo. 
 x 0 
Implementar un 
Plan de seguridad   
Las actividades programadas están relacionadas con el 
logro de los 
objetivos. 
 x 0 
Realizar 
capacitaciones 
Se definen responsables de las actividades en el programa 
de seguridad y 
salud en el trabajo. 
 x 0 
No cuenta con 
programas de 
seguridad  
Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se 
realiza seguimiento 
periódico. 
 x 0  
Se señala dotación de recursos humanos y económicos x  2  
Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que 
inciden en la función de procreación del trabajador.  x 0  









El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está 
constituido de forma 
paritaria. (Para el caso de empleadores con 20 o más 
trabajadores). 
x  2  
Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para 
el caso de 
empleadores con menos de 20 trabajadores). 
x  2 
Si existe una 
prevencionista  
El empleador es responsable de: 
− Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. 
− Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el 
trabajo. 
− Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante 
modificaciones de las condiciones de trabajo. 
− Realiza los exámenes médicos ocupacionales al 
trabajador antes, 
 x   
 
 
LINEAMIENTOS                                                
INDICADOR 
CUMPLIMIENTO  
SI   NO 
CLASIFICACI
ÓN (0 – 4) 
OBSERVACIÓN 
 durante y al término de la relación laboral.     
El empleador considera las competencias del trabajador 
en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, al asignarle sus labores. 
 x 0  
El empleador controla que solo el personal capacitado y 
protegido acceda a 
zonas de alto riesgo. 
x  1  
El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, 
químicos, 
biológicos, disergonómicos y psicosociales no generen 
daño al trabajador o trabajadora. 
 x 0  
El empleador asume los costos de las acciones de 
seguridad y salud 
ejecutadas en el centro de trabajo. 















El empleador toma medidas para transmitir al trabajador 
información sobre los riesgos en el centro de trabajo y las 
medidas de protección que corresponda. 
x  2  
El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada 
de trabajo. 
 x 0  
El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido 
por el empleador. 
 x 0  
Los representantes de los trabajadores han revisado el 
programa de 
capacitación. 
 x 0  
La capacitación se imparte por personal competente y con 
experiencia en 
la materia. 
     x  1  
Se ha capacitado a los integrantes del comité de 
seguridad y salud en el 
trabajo o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo. 
x  1 Solo a algunos  
Las capacitaciones están documentadas.  x 0  
Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en 
el trabajo: 
− Al momento de la contratación, cualquiera sea la 
modalidad o duración. 
− Durante el desempeño de la labor. 
− Específica en el puesto de trabajo o en la función 
que cada trabajador 
desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del 
vínculo, modalidad o duración de su contrato. 
x  1  
 
 




ÓN (0 – 4) 
OBSERVACIÓN 
 − Cuando se produce cambios en las funciones que 
desempeña el trabajador. 
− Cuando se produce cambios en las tecnologías o en 
los equipos de trabajo. 
− En las medidas que permitan la adaptación a la 
evolución de los riesgos y la prevención de nuevos 
riesgos. 
− Para la actualización periódica de los conocimientos. 
− Utilización y mantenimiento preventivo de las 
maquinarias y equipos. 
− Uso apropiado de los materiales peligrosos. 










Las medidas de prevención y protección se aplican en el 
orden de prioridad: 
− Eliminación de los peligros y riesgos. 
− Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y 
riesgos, adoptando medidas técnicas o 
administrativas. 
− Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas 
de trabajo seguro que incluyan disposiciones 
administrativas de control. 
− Programar la sustitución progresiva y en la brevedad 
posible, de los procedimientos, técnicas, medios, 
sustancias y productos peligrosos por aquellos que 
produzcan un menor riesgo o ningún riesgo para el 
trabajador. 
− En último caso, facilitar equipos de protección personal 
adecuados, 
asegurándose que los trabajadores los utilicen y 
conserven en forma correcta. 










La empresa, entidad pública o privada
 ha elaborado planes y 
procedimientos para enfrentar y
 responder ante
 situaciones de 
emergencias. 
x  2  
Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: 
incendios, primeros 
auxilios, evacuación. 
 x 0  
La empresa, entidad pública o privada revisa los planes y 
procedimientos ante situaciones de emergencias en forma 
periódica. x  2  
El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores 
para que en caso de un peligro grave e inminente puedan 
interrumpir sus labores y/o evacuar la zona de riesgo. 
x  4  
 
 




















El empleador que asume el contrato principal en cuyas 
instalaciones desarrollan actividades, trabajadores de 
contratistas, subcontratistas, empresas especiales de 
servicios y cooperativas de trabajadores, garantiza: 
− La coordinación de la gestión en prevención de 
riesgos laborales. 
− La seguridad y salud de los trabajadores. 
− La verificación de la contratación de los seguros 
de acuerdo a ley por cada empleador. 
− La vigilancia del cumplimiento de la normatividad 
en materia de seguridad y salud en el trabajo por 
parte de la empresa, entidad pública 
o privada que destacan su personal. 
x  2  
Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de 
protección en materia de seguridad y salud en el trabajo 
sea que tengan vínculo laboral con el empleador o con 
contratistas, subcontratistas, empresa especiales de 
servicios o cooperativas de trabajadores. 










Los trabajadores han participado en: 
− La consulta, información y capacitación en 
seguridad y salud en el trabajo. 
− La elección de sus representantes ante el Comité 
de seguridad y salud en el trabajo 
− La conformación del Comité de seguridad y salud 
en el trabajo. 
− El reconocimiento de sus representantes por parte 
del empleador. 
x  2  
Los trabajadores han sido consultados ante los cambios 
realizados en las operaciones, procesos y organización 
del trabajo que repercuta en su seguridad y salud. 
x  1  
Existe procedimientos para asegurar que las 
informaciones pertinentes lleguen a los trabajadores 
correspondientes de la organización  x 0  
V. Evaluación normativa 
Requisitos 
legales y de 
otro tipo 
La empresa, entidad pública o privada tiene un 
procedimiento para identificar, acceder   y monitorear   
el cumplimiento   de   la normatividad 
aplicable al sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo y se 







ÓN (0 – 4) 
OBSERVACIÓN 
 mantiene actualizada 
    
La empresa, entidad pública o privada con 20 o más 
trabajadores ha 
elaborado su Reglamento Interno de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 
x  1  
La empresa, entidad pública o privada con 20 o más 
trabajadores tiene un Libro del Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (Salvo que una norma 
sectorial no establezca un número mínimo inferior). 
x  1  
Los equipos a presión que posee la empresa entidad 
pública o privada 
tienen su libro de servicio autorizado por el MTPE. 
 x 0  
El empleador adopta las medidas necesarias y 
oportunas, cuando detecta que la utilización de ropas y/o 
equipos de trabajo o de protección personal representan 
riesgos específicos para la seguridad y salud de los 
trabajadores. 
x  2  
El empleador toma medidas que eviten las labores 
peligrosas a 
trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia 
conforme a ley. 
x  3  
El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en 
actividades peligrosas. 
 x 0  
El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a 
desempeñar un adolescente trabajador previamente a su 
incorporación laboral a fin de determinar la naturaleza, el 
grado y la duración de la exposición al riesgo, 
con el objeto de adoptar medidas preventivas necesarias. 
x  1  
La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo 
necesario para que: 
− Las máquinas, equipos, sustancias, productos o 
útiles de trabajo no constituyan una fuente de 
peligro. 
− Se proporcione información y capacitación sobre la 
instalación, adecuada utilización y mantenimiento 
preventivo de las maquinarias y equipos. 
− Se proporcione información y capacitación para el 
uso apropiado de los materiales peligrosos. 
− Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u 
otras medidas de precaución colocadas en los 
equipos y maquinarias estén traducido al 
castellano. 
− Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, 
productos, 
sustancias o útiles de trabajo son comprensibles para 
los trabajadores. 




                                           INDICADOR CUMPLIMIENTO  
SI NO 
CLASIFICAC
IÓN (0 – 4) 
OBSERVACIÓN 
 Los trabajadores cumplen con: 
− Las normas, reglamentos e instrucciones de los 
programas de seguridad y salud en el trabajo que se 
apliquen en el lugar de trabajo y con las instrucciones 
que les impartan sus superiores jerárquicos directos. 
− Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de 
trabajo, así como los equipos de protección personal y 
colectiva. 
− No operar o manipular equipos, maquinarias, 
herramientas u otros elementos para los cuales no 
hayan sido autorizados y, en caso de ser necesario, 
capacitados. 
− Cooperar y participar en el proceso de investigación de 
los accidentes de trabajo, incidentes peligrosos, otros 
incidentes y las enfermedades ocupacionales cuando 
la autoridad competente lo requiera. 
− Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de 
su salud física y mental. 
− Someterse a exámenes médicos obligatorios 
− Participar en los organismos paritarios de seguridad y 
salud en el trabajo. 
− Comunicar al empleador situaciones que ponga o 
pueda poner en riesgo su seguridad y salud y/o las 
instalaciones físicas 
− Reportar a los representantes de seguridad de forma 
inmediata, la ocurrencia de cualquier accidente de 
trabajo, incidente peligroso o incidente. 
− Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre 
seguridad y salud en 
el trabajo. 









La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo 
permite evaluar con regularidad los resultados logrados en 
materia de seguridad y salud en el trabajo.  x 0  
La supervisión permite: 
− Identificar las fallas o deficiencias en el 
sistema de gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo. 
− Adoptar las medidas preventivas y correctivas. 
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 El monitoreo permite la medición cuantitativa y 
cualitativa apropiadas.  x 0  
Se monitorea el grado de cumplimiento de los 
objetivos de la seguridad y salud en el trabajo. 







Salud en el 
trabajo 
El empleador realiza exámenes médicos antes, durante 
y al término de la 
relación laboral a los trabajadores (incluyendo a los 
adolescentes). 
 x 0  
Los trabajadores son informados: 
− A título grupal, de las razones para los exámenes 
de salud ocupacional. 
− A título personal, sobre los resultados de los 
informes médicos relativos a la evaluación de su 
salud. 
− Los resultados de los exámenes médicos no son 
pasibles de uso para ejercer discriminación. 
 x 0  
Los resultados de los exámenes médicos son 
considerados para tomar 
acciones preventivas o correctivas al respecto. 












El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo los 
accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas 
de ocurridos. 
 x 0  
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, dentro de las 24 horas de 
producidos, los incidentes peligrosos que han puesto 
en riesgo la salud y la integridad física de los 
trabajadores y/o a la 
población. 
 x 0  
Se implementan las medidas correctivas propuestas en 
los registros de 
accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y otros 
incidentes. 
 x 0  
Se implementan las medidas correctivas producto de la 
no conformidad 
hallada en las auditorías de seguridad y salud en el 
trabajo. 
 x 0  
Se implementan medidas preventivas de seguridad y 
salud en el trabajo. 
 x 0  
Investigación 
de accidentes y 
enfermedades 
ocupacionales 
El empleador ha realizado las investigaciones de 
accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e 
incidentes peligrosos, y ha comunicado a la autoridad 
administrativa de trabajo, indicando las medidas 
correctivas y 
preventivas adoptadas. 
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Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades 
ocupacionales e incidentes peligrosos para: 
− Determinar las causas e implementar las medidas
correctivas.
− Comprobar la eficacia de las medidas de
seguridad y salud vigentes al momento de hecho.
− Determinar la necesidad modificar dichas medidas. 
x 2 
Se   toma  medidas   correctivas para reducir 
las consecuencias de 
accidentes. 
x 1 
Se ha documentado los cambios en los procedimientos 
como consecuencia 
de las acciones correctivas. 
x 2 
El trabajador ha sido transferido en caso de accidente 
de trabajo o 
enfermedad ocupacional a otro puesto que implique 
menos riesgo. 
x 0 
Control de las 
operaciones 
La empresa, entidad pública o privada ha identificado 
las operaciones y actividades que están asociadas con 
riesgos donde las medidas de control 
necesitan ser aplicadas. 
x 1 
La empresa, entidad pública o privada ha establecido 
procedimientos para el diseño del lugar de trabajo, 
procesos operativos, instalaciones, maquinarias y 
organización del trabajo que incluye la adaptación a las 





Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a 
cambios internos, método de trabajo, estructura 
organizativa y cambios externos normativos, 
conocimientos en el campo de la seguridad, cambios 
tecnológicos, 




Se cuenta con un programa de auditorías. x 0 
El empleador realiza auditorías internas periódicas para 
comprobar la adecuada aplicación del sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo. 
x 1 
Las auditorías externas son realizadas por auditores 
independientes con la participación de los trabajadores 
o sus representantes.
x 1 
Los resultados de las auditorías son comunicados a la 
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La empresa, entidad pública o privada establece y 
mantiene información en medios apropiados para 
describir los componentes del sistema de gestión y 
su relación entre ellos. 
 x 0  
Los procedimientos de la empresa, entidad pública o 
privada, en la gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo, se revisan 
periódicamente. 
x  2  
El empleador establece y mantiene disposiciones y 
procedimientos para: 
- Recibir, documentar y responder 
adecuadamente a las comunicaciones internas y 
externas relativas a la seguridad y salud en el 
trabajo. 
- Garantizar la comunicación interna de la 
información relativa a la seguridad y salud en el 
trabajo entre los distintos niveles y cargos de la 
organización. 
- Garantizar que las sugerencias de los 
trabajadores o de sus representantes sobre 
seguridad y salud en el trabajo se reciban y 
atiendan en forma oportuna y adecuada 
 x 0 
Mantener la 
comunicación 
en temas de 
SySO 
El empleador entrega adjunto a los
 contratos de trabajo las 
recomendaciones de seguridad y salud 
considerando los riesgos del centro 
de labores y los relacionados con el puesto o función 
del trabajador. 
x  2  
El empleador ha: 
− Facilitado al trabajador una copia del 
reglamento interno de seguridad y salud en el 
trabajo. 
− Capacitado al trabajador en referencia al 
contenido del reglamento interno de seguridad. 
− Asegurado poner en práctica las medidas de 
seguridad y salud en el trabajo. 
− Elaborado un mapa de riesgos del centro de 
trabajo y lo exhibe en un lugar visible. 
− El empleador entrega al trabajador las 
recomendaciones de seguridad 
y salud en el trabajo considerando los riesgos 
del centro de labores y los relacionados con el 
puesto o función, el primer día de labores. 
x  2  
El empleador mantiene procedimientos para 
garantizan que: 
- Se identifiquen, evalúen e incorporen en las 
especificaciones relativas a compras y 
arrendamiento financiero, disposiciones relativas 
al cumplimiento por parte de la organización de 
los requisitos de 
seguridad y salud. 
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 - Se identifiquen las obligaciones y los requisitos 
tanto legales como de la propia organización en 
materia de seguridad y salud en el trabajo antes 
de la adquisición de bienes y servicios. 
- Se adopten disposiciones para que se cumplan 
dichos requisitos antes 
de utilizar los bienes y servicios mencionados. 




Control de la 
documentació
n y de los 
datos 
La empresa, entidad pública o privada establece 
procedimientos para el 
control de los documentos que se generen por esta 
lista de verificación. 
x  1  
Este control asegura que los documentos y datos: 
− Puedan ser fácilmente localizados. 
− Puedan ser analizados y verificados 
periódicamente. 
− Están disponibles en los locales. 
− Sean removidos cuando los datos sean 
obsoletos. 
− Sean adecuadamente archivados. 












Gestión de los 
registros 
El empleador ha implementado registros y 
documentos del sistema de gestión actualizados y a 
disposición del trabajador referido a: 
− Registro de accidentes de trabajo, 
enfermedades ocupacionales, incidentes 
peligrosos y otros incidentes, en el que deben 
constar la investigación y las medidas 
correctivas. 
− Registro de exámenes médicos ocupacionales. 
− Registro del monitoreo de agentes físicos, 
químicos, biológicos, 
psicosociales y factores de riesgo 
disergonómicos. 
− Registro de inspecciones internas de seguridad y 
salud en el trabajo. 
− Registro de estadísticas de seguridad y salud. 
− Registro de equipos de seguridad o emergencia. 
− Registro de inducción, capacitación, 
entrenamiento y simulacros de 
emergencia. 
− Registro de auditorías. 






La empresa, entidad pública o privada cuenta con 
registro de accidente de trabajo y enfermedad 
ocupacional e incidentes peligrosos y otros 
incidentes ocurridos a: 
− Sus trabajadores. 
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 − Trabajadores de intermediación laboral y/o 
tercerización. 
− Beneficiarios bajo modalidades formativas. 
− Personal que presta servicios de manera 
independiente, desarrollando 
sus actividades total o parcialmente en las 
instalaciones de la empresa, entidad pública o 
privada. 
    
Los registros mencionados son: 
− Legibles e identificables. 
− Permite su seguimiento. 
− Son archivados y adecuadamente protegidos. 
 x 0  














Gestión de la 
mejora 
continua 
La alta dirección: 
Revisa y analiza periódicamente el sistema de 
gestión para asegurar que es apropiada y efectiva. 
 x 0  
Las disposiciones adoptadas por la dirección para 
la mejora continua del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo, deben tener en 
cuenta: 
− Los objetivos de la seguridad y salud en el 
trabajo de la empresa, entidad pública o 
privada. 
− Los resultados de la identificación de los 
peligros y evaluación de los riesgos. 
− Los resultados de la supervisión y medición de 
la eficiencia. 
− La investigación de accidentes,
enfermedades ocupacionales, 
incidentes peligrosos y otros incidentes 
relacionados con el trabajo. 
− Los resultados y recomendaciones de las 
auditorías y evaluaciones realizadas por la 
dirección de la empresa, entidad pública o 
privada. 
− Las recomendaciones del Comité de 
seguridad y salud, o del Supervisor de 
seguridad y salud. 
− Los cambios en las normas. 
− La información pertinente nueva. 
− Los resultados de los programas anuales de 
seguridad y salud en el trabajo. 
x  1  
La metodología de mejoramiento continuo 
considera: 
− La identificación de las desviaciones de las 
prácticas y condiciones aceptadas como 
seguras. 
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 − El establecimiento de estándares de seguridad. 
− La medición y evaluación periódica del 
desempeño con respecto a los estándares de 
la empresa, entidad pública o privada. 
− La corrección y reconocimiento del 
desempeño. 
   
 
La investigación y auditorías permiten a la dirección 
de la empresa, entidad pública o privada lograr los 
fines previstos y determinar, de ser el caso, 
cambios en la política y objetivos del sistema de 
gestión de seguridad y 
salud en el trabajo. 
x  1 
 
La investigación de los accidentes,
 enfermedades ocupacionales, incidentes 
peligrosos y otros incidentes, permite identificar: 
− Las causas inmediatas (actos y condiciones 
subestándares), 
− Las causas básicas (factores personales y 
factores del trabajo) 
− Deficiencia del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo, para la 
planificación de la acción correctiva 
pertinente. 
x  1 
 
El empleador ha modificado las medidas de 
prevención de riesgos laborales cuando resulten 
inadecuadas e insuficientes para garantizar la 
seguridad y salud de los trabajadores incluyendo al 
personal de los regímenes de intermediación y 
tercerización, modalidad formativa e incluso a los 
que prestan servicios de manera independiente, 
siempre que éstos desarrollen sus actividades total 
o parcialmente en las instalaciones de la empresa, 
entidad pública o privada durante el desarrollo de 
las 
operaciones. 




Anexo. Puntación de la línea base 
  
           UNIDADES PUNTAJE 
UND 1: I, II 29 
UND 2: III, IV 42 
UND: 3 V, VI 27 



















PUNTAJE UNIDAD 1 29 
Nivel de aplicación del sistema de syso 
DE 0 A 40 NO ACEPTABLE 
DE 41 A 80 BAJO 
DE 81 A 120 BAJO 
DE 121 A 160 ACEPTABLE 
PUNTAJE UNIDAD 2 42 
Nivel de aplicación del sistema de syso 
DE 0 A 40 NO ACEPTABLE 
DE 41 A 80 BAJO 
DE 81 A 120 BAJO 
DE 121 A 160 ACEPTABLE 
PUNTAJE UNIDAD 3 27 
Nivel de aplicación del sistema de syso 
DE 0 A 40 NO ACEPTABLE 
DE 41 A 80 BAJO 
DE 81 A 120 BAJO 
DE 121 A 160 ACEPTABLE 
PUNTAJE UNIDAD 3 12 
Nivel de aplicación del sistema de syso 
DE 0 A 40 NO ACEPTABLE 
DE 41 A 80 BAJO 
DE 81 A 120 BAJO 
DE 121 A 160 ACEPTABLE 
Puntaje  110  
NIVEL DE APLICACIÓN DE APLICACIÓN DEL PLANDE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  
DE 0 A 119 NO ACEPTABLE 
DE  120 A 238 BAJO 
DE 237 A 357 REGULAR 
DE 358 A 476 ACEPTABLE 
 
 




















































































Anexo 18. Inspecciones de seguridad y salud  
 



















































































































Anexo 21. Capacitaciones de seguridad 
Anexo 22. Mapa de riesgos y señalización INPROIMEC SAC. 
Anexo 23. Medidas a tomar en caso de accidente / incidente. 
 
 











Anexo 25. Carta de autorización de la empresa INPROIMEC SAC   
 
 
 
 
 
